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WOORD VOORAF 
De glasgroenteteelt is de oudste sector binnen de Nederlandse glastuin-
bouw. Daarna is de snijbloementeelt onder glas in Nederland sterk opge-
komen en recentelijk is de sector van de kamerplanten het sterkst 
groeiende onderdeel van de glastuinbouw. Het onderzoek ten behoeve 
van de kamerplantenteelt heeft zich echter, wat betreft de omvang, nog 
niet aan deze nieuwe verhoudingen aangepast. 
Naast de historische ontwikkeling vormt ook de ingewikkeldheid van 
de sector, die onder andere bepaald wordt door de veelheid aan produk-
tie- en watergeefsystemen en de verschillende soorten kamerplanten, een 
belemmering voor de toegankelijkheid. Dit onderzoek heeft ten doel meer 
inzicht te geven in de bedrijfs- en produktiestructuur van de hele sector 
van de kamerplantenteelt in Nederland. 
De gegevens die door het Centraal Bureau voor de Statistiek op dit ter-
rein zijn verzameld zijn uiteraard gebruikt. Een zeer belangrijke bijdrage 
in de informatiestroom is evenwel door bemiddeling van het Produkt-
schap voor Siergewassen verkregen. Een vragenlijst voor de kamerplan-
tenbedrijven kon gekoppeld worden aan de jaarlijks gehouden enquête 
onder kamerplantentelers. Een woord van dank voor deze medewerking 
is hier dan ook zeker op zijn plaats. 
De auteur van het rapport, Drs. C. Ploeger van de afdeling Tuinbouw 
van LEI-DLO, is gedetacheerd bij het Proefstation voor de Bloemisterij in 
Nederland te Aalsmeer. Hij is erkentelijk voor de ondersteuning die hij 
mocht ontvangen van ir. P.A.M. Besseling (hoofdstuk 5) en van 
ir. A.J. de Visser (hoofdstuk 4). 
irecteur, 
Den Haag, februari 1992 / L.C. Zachariasse 
SAMENVATTING 
Probleemstelling en aanpak 
De produktie van kamerplanten in Nederland wordt gekenmerkt door 
een grote verscheidenheid, zowel naar structuur van de produktie als 
naar sortiment. Er is de laatste jaren een snelle toename van de produktie 
van kamerplanten. Omdat de vraagtoename enigszins achterblijft bij de 
produktiestijging staan de prijzen van kamerplanten onder druk. 
De producent reageert op deze ontwikkelingen door te streven naar 
verhoging van de kwaliteit van het produkt en naar verlaging van de 
kostprijs. 
De kamerplantenbedrijven zullen hierdoor meer gespecialiseerd en 
groter worden. Een andere zaak die de teelt van kamerplanten in toene-
mende mate zal beïnvloeden komt voort uit de eis van een meer milieu-
vriendelijke produktiewijze. 
Het onderzoek stelt zich ten doel het inzicht in de bedrijfs- en produk-
tiestructuur van de kamerplantenteelt te vergroten. De vragen spitsen zich 
toe op de ontwikkelingen in de produktie van kamerplanten. De verkre-
gen kennis over de bedrijven met kamerplanten kan als basisinformatie 
dienen voor de ontwikkeling van de kamerplantenteelt naar een concurre-
rende, veilige en duurzame sector. 
Het onderzoek steunt voor wat betreft de gegevens op twee belangrijke 
onderdelen. Enerzijds zijn dit gegevens van de meitelling, die jaarlijks 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gehouden. Anderzijds 
zijn in 1989 gegevens van de kamerplantentelers verkregen door een vra-
genlijst mee te zenden met de enquête van het Produktschap voor Sierge-
wassen die ieder najaar wordt gehouden. 
Ontwikkelingen in areaal, bedrijven en produktie 
Het potplantenareaal is in de periode 1970-1991 gemiddeld met bijna 
10% per jaar gegroeid. In de periode 1980-1985 was het groeipercentage 
gedaald tot 4%, maar na 1985 is weer een snellere groei geconstateerd van 
7% gemiddeld per jaar. 
In 1980 bestond 49% van het potplantenareaal uit planten die niet voor 
de bloem worden geteeld. De laatste vijf jaar staat dit percentage vrijwel 
onveranderlijk op 57% van het areaal. 
In 1989 werden op 1 718 bedrijven potplanten geteeld. De bedrijven 
met minder dan 1 000 m2 potplanten per bedrijf vormen 25% van het to-
taal, maar hun aandeel in het Nederlandse areaal bedraagt maar 2%. De 
bedrijven met een klein areaal potplanten liggen vooral buiten de grote 
centra. Ruim 50% van het totale areaal potplanten wordt geteeld op be-
drijven met 10 000 m2 en meer potplanten. 
De opbrengst in stuks per m2 neemt toe met ongeveer 4% per jaar. In 
combinatie met de areaaltoename bedraagt de produktie-stijging in stuks 
(1980-1990) in Nederland ongeveer 10%. 
Regionale betekenis 
Nederland is voor wat de potplanten betreft in vijf gebieden te verde-
len: Aalsmeer en omstreken, Lent en omstreken, Zuidhollands Glasdistrict 
(ZHG), Overig Zuid-Holland en Overig Nederland. Het grootste aantal 
bedrijven ligt in Overig Nederland, terwijl het grootste areaal in het ZHG 
voorkomt. 
In het ZHG komt ook de sterkste groei voor, vergeleken met 1980 is het 
areaal kamerplanten nu meer dan twee keer zo groot. In die periode is de 
gemiddelde oppervlakte kamerplanten per bedrijf op de gespecialiseerde 
bedrijven toegenomen van 7 300 m2 tot iets meer dan 1 ha. De in dat ge-
bied geteelde potplanten komen in 1990 voor 92% voor op de gespeciali-
seerde potplantenbedrijven. 
In Aalsmeer en in het ZHG overheersen bedrijven met uitsluitend blad-
planten, terwijl in Lent en omstreken overwegend bedrijven met bloeien-
de potplanten voorkomen. 
De bedrijven in Overig Nederland hebben gemiddeld genomen een 
zwakke positie. De bedrijven zijn klein en weinig gespecialiseerd (in Ove-
rig Nederland komen meer bedrijven voor die zowel bloeiende als blad-
planten telen dan in de overige vier gebieden samen). Bovendien is uit 
eerder LEI-onderzoek gebleken dat de bedrijven door hun ligging buiten 
de grote centra ook al in het nadeel verkeren. 
Voor alle gebieden geldt dat de sterkste groei van het potplantenareaal 
plaats vindt op de bedrijven met een oppervlakte van 1 tot 2 ha. 
Specialisatie 
De bedrijven in het onderzoek hebben in totaal ruim 200 verschillende 
gewassen vermeld. Gemiddeld bedraagt het aantal gewassen per bedrijf 
2,5 op de bedrijven met een oppervlakte potplanten van minder dan 
5 000 m2. Op de grotere bedrijven bedraagt dit aantal 3,0. 
Azalea, Kalanchoë en Saintpaulia worden voor ruim 92% geteeld op 
bedrijven die sterk op één van deze gewassen zijn gespecialiseerd. Cycla-
men en Spathiphyllum worden voor een veel kleiner deel op gespeciali-
seerde bedrijven geteeld. Hieruit volgt dat de mate van planbaarheid een 
belangrijk criterium vormt voor specialisatie. 
Produktiestructuur en watergeefsysteem 
Ongeveer de helft van de potplanten wordt op tafels geteeld en de an-
dere helft op de vloer (op de grond, op tempexplaten en op betonvloeren). 
Landelijk gezien wordt de teelt overwegend uitgevoerd op zes systemen. 
Op de grond 35%, op betonvloeren 14%, op tempexplaten 6%, op vaste ta-
fels 17%, op roltafels 14% en op transporttafels 12%. Het in de Structuur-
nota Landbouw genoemde aandeel van 80% "los van de ondergrond", 
wordt dus niet gehaald. 
Teelt op de grond (exclusief betonvloeren en tempexplaten) komt in 
alle grootteklassen met ongeveer een derdedeel voor. Voor de rest van de 
systemen bestaat er een duidelijke relatie met de bedrijfsgrootte. Bedrijven 
met een klein areaal potplanten hebben meestal vaste tafels, grote bedrij-
ven transporttafels. Betonvloeren worden vooral op bedrijven met 
5 000 m2 en meer potplanten aangetroffen. 
Er zijn duidelijke regionale verschillen in de produktiestructuur. In het 
ZHG teelt men vooral op de grond en op betonvloeren. In Aalsmeer komt 
het hoogste aandeel transporttafels voor, terwijl Lent opvalt door zijn 
hoge percentage vaste tafels. Vergeleken met 1983 is er een duidelijke ten-
dens naar meer betonvloeren en transporttafels. 
Watergeven op de potplantenbedrijven gebeurt overwegend met de re-
genleiding, alleen of in combinatie met andere systemen. Watergeven met 
de slang komt nog voor op 12% van de bedrijven met minder dan 
5 000 m2 potplanten. Deze bedrijven zijn vooral in Lent en Aalsmeer te 
vinden. Het eb-en-vloedsysteem komt vooral op de grotere bedrijven 
voor. 
Teelt op de grond gaat overwegend samen met watergeven met de re-
genleiding (76%). Op bijna een kwart van het areaal wordt teelt van pot-
planten derhalve met zeer eenvoudige produktiemiddelen geteeld. 
Betonvloeren gaan voor 85% van het areaal samen met het eb-en-vloed-
systeem. Vaste tafels komen vooral in combinatie met de bevloeiingsmat 
voor, terwijl hier ook nog veel water met de slang wordt gegeven. Bij rol-
tafels overheerst de bevloeiingsmat, terwijl bij transporttafels zowel eb-en-
vloedsysteem als bevloeiingsmat en regenleiding voorkomen. 
Recirculatie 
Op basis van de produktie- en watergeefsystemen, zoals die uit de en-
quête naar voren komen, blijkt 36% van het potplantenareaal tegen be-
trekkelijk lage kosten op een recirculatiesysteem te kunnen overgaan. 
Voor de rest van het areaal zullen nog grote aanpassingen nodig zijn om 
los van de ondergrond te kunnen telen. 
Het is moeilijk om per soort potplanten, groepen bedrijven te vinden 
met hetzelfde produktie- en watergeefsysteem. De voorkomende combi-
naties zijn daarvoor te divers. Voor vijftien belangrijke soorten kon wel 
een indeling worden gemaakt naar de mogelijkheid van recirculeren. In 
deze groep kwamen 195 gespecialiseerde bedrijven voor, waarvan er 34 
(17%) waren die het eb-en-vloedsysteem of een andere vorm van recircu-
latie hadden. Deze bedrijven zijn gemiddeld 1,5 keer zo groot als de be-
drijven zonder een recirculatiesysteem. Bezien per gewas lijkt een hoger 
percentage recirculatiemogelijkheid samen te gaan met de mogelijkheid 
van jaarrondproduktie of met goede mogelijkheden de produktie te pro-
grammeren. 
Mechanisatie 
De mogelijkheden tot mechanisatie zijn, landelijk gezien, nog lang niet 
uitgeput. Machinaal oppotten komt op ruim de helft van de bedrijven 
voor. Gemechaniseerd wijder zetten en intern transport is nog maar op 
20% van de bedrijven gerealiseerd. 
Op bedrijven met 10 000 m2 potplanten en meer bedragen de percenta-
ges voor gemechaniseerd oppotten, wijder zetten en intern transport res-
pectievelijk 90, 25 en 50. Ook op de grote bedrijven is dus nog meer me-
chanisatie mogelijk. 
Een hogere graad van mechanisatie gaat niet altijd samen met een ho-
gere arbeidsproduktiviteit (in stuks per uur), zo is gevonden bij Kalan-
choë en Saintpaulia. Ver doorgevoerde mechanisatie gaat bij de genoemde 
gewassen wel samen met een hoge inzet van parttime-arbeidskrachten. 
Arbeid 
Gemiddeld vonden in 1989 ruim 8 400 mensen werk in de teelt van pot-
planten. Ongeveer 18% van deze mensen is parttimer. Het verschil in aan-
tal mensen dat in het zomer- en in het winterhalfjaar in de potplanten 
werkt, bedraagt maar 5%. Over het algemeen gesproken vertoont de pot-
plantenteelt dus een vlakke arbeidsfilm. 
Vergeleken met de Structuurenquête van 1983/1984 (CBS) is het aantal 
arbeidsuren met bijna 29% toegenomen. Gerelateerd aan de oppervlakte 
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potplanten in ons land betekent dit een vermindering van de hoeveelheid 
ingezette arbeid per m2 glas van ongeveer 1% per jaar. 
De indruk bestaat dat niet-gespecialiseerde bedrijven bijna twee keer 
zoveel arbeidsuren per plant nodig hebben dan gespecialiseerde bedrij-
ven. Gemiddeld worden de arbeidskosten per plant op de gespecialiseer-
de bedrijven geheel door de opbrengsten goedgemaakt, op de niet-ge-
specialiseerde bedrijven (met 70 en meer sbe potplanten) slechts voor twee 
derdedeel. 
Overgangen naar het type potplantenbedrijf 
In 1980 vond de teelt van potplanten voor 86% plaats op gespecialiseer-
de potplantenbedrijven, in 1990 voor 92%. Specialisatie van de teelt is dus 
verder toegenomen. Er vindt regelmatig instroom plaats vanuit de snij-
bloemen- en glasgroentesector. Ongeveer vijftien bedrijven per jaar in de 
periode 1980/181 tot en met 1984/1985 en ongeveer 35 per jaar in de vijf 
daarop volgende jaren. De meeste van deze bedrijven (70%) zijn uit de 
snijbloemensector afkomstig. 
Het areaal potplanten is van 1980 tot en met 1990 met 430 ha gegroeid. 
Deze toename valt in drie delen uiteen: 
- op de potplantenbedrijven 195 ha (45%); 
- op de instromende bedrijven 168 ha (39%); 
- op de andere bedrijfstypen 67 ha (16%). 
In de laatste vijf jaar is de belangrijkste groei van het areaal potplanten 
verschoven van de gespecialiseerde potplantenbedrijven naar de instro-
mende bedrijven. Hierin speelde vooral de instroom uit de snijbloemenbe-
drijven (38 ha) en uit de glasgroentebedrijven (37 ha) een belangrijke rol. 
Vooral de glasgroentebedrijven vallen op door hun gemiddeld grote op-
pervlakte (7 000 m2). 
Enkele veel gehoorde oorzaken voor de omschakeling zijn de vlakke 
arbeidsfilm, de hogere rentabiliteit van potplanten of ziekteproblemen in 
een snijbloemengewas. Over het algemeen geldt dat bedrijven die vanuit 
de andere sectoren naar potplanten overgaan eerst de makkelijk te telen 
gewassen kiezen. 
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SUMMARY 
In 1989 the Dutch glasshouse-industry consisted of approximately 
9 500 ha, of which only 10% was used for pot plants. It is however the 
fastest growing branch of the industry. From 1970 to 1990 the annual 
growth rate was about 10%. 
Due to the quick increase of the production, prices are becoming under 
pressure. This results in the holdings becoming bigger and more special-
ized. Environmental restrictions play a role in the current developments 
as well. In this investigation more insight is sought in the production cir-
cumstances. An inquiry among the growers of potplants was held to this 
at the end of 1989. 
Approximately 57% of the cultivated area of pot plants under glass is 
used for green plants. In 1989 there was a total of 1 718 potplant nurseries 
of which many were very small. However, in the last few years, most of 
the development has taken place in the nurseries of one ha and larger. 
The South-Holland Glass-district is the most important production-
centre for pot plants in the Netherlands, followed by Aalsmeer and Lent. 
On the specialized firms the mean production area of a nursery in the 
South-Holland Glassdistrict is one ha, in Lent it is much smaller. 
Nurseries outside the production centres are, on the average, in a weak 
position. They are smaller and less specialized than the holdings within 
the centres. 
About half of the pot plant area has (in 1989) a system of growing on 
benches, the other half grows from the ground. The benches can be 
divided into staging benches (17% of the whole area of pot plants), rolling 
benches (14%) and transportable benches (12%). Cultivation of pot plants 
on the ground can be divided into ground bed (35% of the whole pot 
plant area), on styrofoam-plates (6%) and on concrete floors (14%). 
Smaller firms have more staging benches, bigger ones more trans-
portable benches and concrete floors. In the last few years there is an ex-
pansion of the last two production systems mentioned. 
The most-used watering system is the overhead sprinkler irrigation 
plant (37% of the whole pot plant area). Ebb and flow systems are found 
on 19% of the area, mostly in combination with concrete floors. 
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About one third of the whole pot plant area could, with relatively low 
costs (yearly costs up to about NLG 3.60 per m2) switch to a self-contained 
system. The rest of the area may need major adjustments. 
Most of the Azalea's, Kalanchoë's and Saintpaulia's are grown at highly 
specialized nurseries. Further mechanization of the pot plant production 
is also possible at the larger firms. High levels of mechanization and auto-
matisation do not necessarily lead to the highest production in plants per 
labour hour. Nurseries which also make use of automatic transport sys-
tems in addition to potting plant machines and other equipment have a 
higher percentage of part-time labour. This may also be a way to lower 
the cost price, as part-time labour is cheaper than regular staff. 
There is a difference of only 5% in the needs for labour in the summer 
and winter. The labour productivity at the non-specialized firms is consid-
erably lower than that of the specialized firms; consequently the cost price 
is a lot higher. 
In the last few years, 35 firms per year have switched from the produc-
tion of cut flowers and vegetables under glass to pot plant production. 
Particularly the firms from the vegetable sector are large. 
The increase of the pot plant area stems, among others, from the better 
division of labour through the year and from the net results of that sector. 
The opinion of the author concerning the future of the pot plant in-
dustry in the Netherlands is as follows: 
- there are many possibilities for a further increase in efficiency and 
lowering of the cost price; 
- adaptation of the pot plant production to a self-contained system is not 
a very big problem, nurseries already working with a good recircula-
tion system. 
In the last few years 35 firms per year have switched from the produc-
tion of cut flowers and vegetables under glass to the pot plant production. 
The firms from the vegetable sector are especially large. 
The increase of the pot plant area depends on the net results of that sec-
tor. The estimates of these net results, published by the AERI (Agricultural 
Economic Research Institute), play a role in the decisions of the growers of 
vegetables and cutflowers under glass to switch to pot plant production. 
The opinion of the author concerning the future of the pot plant in-
dustry in the Netherlands is as follows: 
- there are many possibilities for a further increase in efficiency and 
lowering of the cost price; 
- adaptation of the pot plant production to a self-contained system is not 
a very big problem, nurseries already working with a good recircula-
tion system. 
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1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
De kamerplantenteelt 1) in Nederland is een zeer diverse sector, zowel 
naar bedrijfsstructuur en produktiesysteem als naar produktiemethode en 
verscheidenheid van de gewassen. Er is de laatste jaren sprake van een 
snelle toename van de produktie van kamerplanten (circa 10% per jaar). 
Omdat de vraagtoename enigszins achterblijft bij de produktiestijging, 
staan de prijzen van kamerplanten onder druk. 
De producent reageert op deze ontwikkelingen door te streven naar 
verhoging van de kwaliteit van het produkt en naar verlaging van de 
kostprijs. Voortgaande automatisering, zowel van de verwerking van het 
produkt als van de procesbesturing speelt hierin een belangrijke rol. Ver-
betering van de arbeidsomstandigheden en verlichting van de arbeid wor-
den eveneens met toenemende automatisering gediend. 
De kamerplantenteelt zal door deze ontwikkeling gekenmerkt worden 
door verdergaande specialisatie en aanzienlijke toeneming van de be-
drijfsgrootte. Het is een open vraag of deze ontwikkeling niet strijdig is 
met het streven naar kwaliteitsverbetering van het eindprodukt of nadelig 
is voor de breedte van het sortiment. 
Een andere zaak die de teelt van kamerplanten in toenemende mate zal 
beïnvloeden bestaat uit de dwingende eis van een meer milieuvriendelijke 
produktiewijze. Enerzijds zijn door de overheid maatregelen aangekon-
digd, anderzijds ontwikkelen de maatschappelijke verhoudingen zich zo 
dat de mate van milieubelasting meeweegt in het aankoopgedrag van de 
consument. Kortom, de teelt van kamerplanten moet milieuvriendelijker 
worden. 
1) Het woord "kamerplanten" wordt gebruikt door het PVS en door sommige 
veilingen. Het CBS en het LEI hanteren het woord "potplanten". In dit rapport zijn 
"kamerplanten" en "potplanten" als synoniemen gebruikt. 
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Het onderzoek stelt zich ten doel het inzicht in de bedrijfs- en produk-
tiestructuur van de kamerplantenteelt te vergroten. De vragen spitsen zich 
toe op de ontwikkelingen in de produktie van kamerplanten, waarbij met 
name de combinatie van gewas en produktie- en watergeefsysteem aan de 
orde komt. De verkregen kennis over de bedrijven met kamerplanten kan 
als basisinformatie dienen voor de ontwikkeling van de kamerplantenteelt 
naar een concurrerende, veilige en duurzame sector. Inzicht in de uitvoe-
ring van de werkzaamheden vormt ook een onderdeel van dit onderzoek. 
Tenslotte wordt de instroom van glasgroente- en snijbloemenbedrijven 
naar de potplantensector belicht met het doel een oordeel te geven over de 
effecten ervan op de kamerplantensector. 
Een kwantitatief opgezet onderzoek naar de bedrijfsstructuur van de 
kamerplantenteelt in Nederland is eerder uitgevoerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek in 1976/1977 en 1983/1984. Aan deze gegevens 
ontbrak echter de relatie van de geproduceerde kamerplanten met het 
produktie- en watergeefsysteem. Bovendien verouderen de gegevens snel 
in een dynamische sector als de kamerplantenteelt. 
Kwalitatief onderzoek naar produktiesystemen in de kamerplantenteelt 
is bekend in de reeks Bloementeeltinformatie (1991): Opzet en inrichting 
van een potplantenbedrijf. Over de mechanisatie van watergeven en be-
mesten op betonvloeren is een artikel verschenen van P.A. van Weel 
(1984). 
1.2 De opzet en uitvoering van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor het overheidsbe-
leid, als het gaat om wetgeving en regelgeving voor de kamerplantensec-
tor. De uitkomsten zijn ook van betekenis voor het onderzoek, waar het 
gaat om kwantitatieve informatie over produktie- en watergeefsystemen. 
Via voorlichtingsdiensten en organisaties als de Nederlandse Tuinbouw 
Studieclubs (NTS) kunnen de onderzoeksresultaten betekenis hebben 
voor de telers van kamerplanten. 
Het onderzoek steunt voor de uitvoering op twee pilaren. Enerzijds zijn 
gegevens over de kamerplantenteelt in Nederland betrokken uit de Bedrij-
ven Databank LEI (BDL). Dit betreft de gegevens van de meitelling, die 
jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gehou-
den. Anderzijds zijn in 1989 gegevens van de kamerplantentelers verkre-
gen door een vragenlijst mee te zenden met de PVS-enquête 
(Produktschap voor Siergewassen) die jaarlijks in het najaar wordt gehou-
den. Het doel van deze PVS-enquête is inzicht te verkrijgen in de gereali-
seerde en in de verwachte produktie van kamerplanten. De aanvullende 
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vragen hadden betrekking op het produktie- en watergeefsysteem, op de 
uitvoering van de werkzaamheden en op de arbeidsbezetting. 
1.3 De opbouw van het verslag 
In hoofdstuk 2 worden het gebruikte materiaal en de gehanteerde me-
thode behandeld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de bepaling van een 
wegingsfactor per bedrijf door de resultaten van de PVS-enquête te relate-
ren aan gegevens van de meitelling. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van 
de ontwikkeling van het kamerplantenareaal, van de bedrijven en van de 
regionale verdeling. In hoofdstuk 4 worden het produktie- en watergeef-
systeem, de recirculatiemogelijkheden, de uitvoering van de werkzaamhe-
den en de arbeidsbezetting behandeld. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht in 
de veranderingen in bedrijfstype van de bedrijven met potplanten over de 
jaren 1980-1990. De conclusies van het onderzoek zijn weergegeven in 
hoofdstuk 6 terwijl in hoofdstuk 7 een slotbeschouwing wordt gegeven. 
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2. MATERIAAL EN METHODE 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeft een verantwoording van de gebruikte gegevens en 
van de wijze waarop deze in het onderzoek zijn verkregen en gebruikt. 
2.2 Enquête van het Produktschap voor Siergewassen 
Jaarlijks houdt het Produktschap voor Siergewassen (PVS) een enquête 
onder de telers van kamerplanten. Deze enquête wordt in september ver-
zonden aan alle aanvoerders van kamerplanten op de veilingen. Tevens 
worden formulieren gezonden aan de zogenaamde handelsproduktiebe-
drijven. Van laatstgenoemde groep is een adressenbestand op het PVS 
aanwezig in verband met de vakheffing bloemkwekerij, die door het PVS 
wordt uitgevoerd. 
Dit onderzoek is mede gebaseerd op de enquête die in 1989 is gehou-
den. Naast het met kamerplanten beteelde areaal in 1989 en 1990 wordt 
gevraagd naar de produktie van een 55-tal met name genoemde kamer-
plantensoorten, alsmede naar de prognose van deze produktie voor 1990. 
Van niet met name genoemde gewassen wordt gevraagd naast de pro-
duktie van 1989 en de prognose voor 1990 de naam van de geteelde ka-
merplant te noteren (een kopie van de vragenlijst is opgenomen in 
bijlage 1). 
Het enquêteformulier is aan ongeveer 1 600 adressen verzonden, waar-
van er uiteindelijk ongeveer 1 240 werden teruggezonden. De PVS-prog-
nose 1989/1990 was gebaseerd op 944 bedrijven met teelt. Later zijn nog 
enkele formulieren binnengekomen, zodat het onderzoek steunt op 
967 bedrijven met kamerplantenteelt. De resultaten van de produktie van 
kamerplanten in 1989 en de prognose voor 1990 is opgenomen in bijlage 2. 
Op verzoek van het LEI en het Proefstation voor de Bloemisterij in Ne-
derland (PBN) is de PVS-enquête van 1989 uitgebreid met een aantal vra-
gen, voornamelijk over de produktiestructuur. In deze enquête is ook een 
vraag opgenomen naar de uitvoering van de werkzaamheden. Hiermee 
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wordt beoogd een globale indruk te krijgen van de stand van de mechani-
satie op de potplantenbedrijven. De werkzaamheden zijn ingedeeld in 
vier categorieën, namelijk, oppotten, wijder zetten, afleveren en intern 
transport. Bij de drie eerstgenoemde onderdelen bestaat de indeling uit 
Handmatige of Mechanische uitvoering. Bij het intern transport kan ook 
Automatische uitvoering worden vermeld. De enquête is in overleg met 
medewerkers van het LEI en van het PBN opgesteld en getest in een door 
Ron van Leeuwen (1989) uitgevoerde proefenquête. 
Ten aanzien van het combineren van de soort kamerplanten en de pro-
duktiestructuur dient één punt apart te worden genoemd: Omdat op be-
drijven naast elkaar verschillende produktiesystemen voorkomen en in 
het algemeen meerdere soorten kamerplanten per bedrijf worden geteeld, 
was aanvankelijk een vraag opgenomen om per gewas de benutte afde-
ling op te geven. In de praktijk bleek dit teveel moeilijkheden te geven 
omdat de planten in de verschillende fasen niet steeds in dezelfde afde-
ling staan. Per groep telers van een gewas kan nu nog wel worden nage-
gaan wat de voorkomende produktiesystemen zijn, maar het is niet 
mogelijk dit per gewas exact aan te geven. 
2.3 Bedrijven Databank LEI 
De Bedrijven Databank LEI (BDL) omvat onder andere de gegevens 
van de meitelling. Voor de teelt van kamerplanten levert dit maar beperk-
te informatie op, namelijk het areaal glas bestemd voor potplanten, onder-
verdeeld in "Voor de bloei" en "Bladplanten". Uiteraard zijn van de 
bedrijven met potplanten wel meer gegevens vastgelegd over het bedrijf 
en de arbeidsbezetting. Het grote voordeel van de meitellinggegevens is, 
dat het een integrale telling betreft. In dit onderzoek is daarvan gebruik 
gemaakt, door de respons per regio en per klasse (areaal kamerplanten) te 
traceren. 
2.4 Koppeling van PVS-enquête en meitelling 
Voor het regionaal traceren van de PVS-enquête was het noodzakelijk 
de postcode te koppelen aan het zogenaamde STULM-gemeentenummer. 
Omdat deze koppeling nergens bekend was, is dit voor dit onderzoek uit-
gevoerd met behulp van Woonplaatslijsten van de PTT (1989) en Vuga's 
plaatsnamengids voor Nederland (1988). 
Deze werkwijze steunt op de gedachte dat de woonplaats van de on-
dernemer en de vestigingsplaats van het bedrijf samenvallen. Dit is niet 
altijd juist. Omdat de gebiedsindeling van de kamerplantenteelt maar tot 
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vijf regio's is beperkt, wordt de onnauwkeurigheid evenwel niet groot ge-
acht. 
2.5 Respons van de bedrijven 
Het areaal kamerplanten op de bedrijven die het enquêteformulier te-
rugstuurden bedroeg 642 ha, dit is 70% van het areaal volgens de meitel-
ling in 1989. De mate waarin de bedrijven respondeerden hing samen met 
de oppervlakte kamerplanten per bedrijf (figuur 2.1). 
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Figuur 2.1 Respons op de PVS-kamerplantenenquête naar oppervlakte kamer-
planten per bedrijf (PVS in % van CBS) 
Van de bedrijven met 10 000 m2 en meer kamerplanten per bedrijf heeft 
ongeveer 80% het PVS-enquêteformulier geretourneerd. Daarentegen 
heeft van de bedrijven met minder dan 1 000 m2 kamerplanten per bedrijf 
slechts één op de vier aan de enquête meegedaan. 
De kamerplantenteelt in Nederland is in vijf regio's ingedeeld, name-
lijk: 
- Aalsmeer en omstreken; 
- Lent en omstreken; 
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- Zuidhollands Glasdistrict; 
- Overig Zuid-Holland en 
- Overig Nederland. 
De tot de verschillende regio's behorende gemeenten staan vermeld in 
bijlage 3. Er treden duidelijke verschillen tussen de verschillende gebieden 
aan het licht (figuur 2.2). 
Respons in % 
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Respons-% Areaal EXXXH Aantal bedrijven 
Figuur 2.2 Respons op de PVS-kamerplantenenauête 1989, ingedeeld naar 
areaal kamerplanten en aantal responderende bedrijven per regio 
Het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) heeft het hoogste aandeel, zowel 
naar aantal bedrijven, als naar areaal. Aalsmeer en omstreken is een goede 
tweede. In Overig Zuid-Holland heeft ongeveer de helft van de bedrijven 
het formulier teruggestuurd. 
De regio Lent en omstreken komt slecht voor de dag, terwijl voor Ove-
rig Nederland geldt dat het areaalpercentage het sterkst afwijkt van het 
aantal responderende bedrijven. Daar hebben de bedrijven met een kleine 
oppervlakte kamerplanten per bedrijf het laten afweten. 
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2.6 Wegingsfactoren 
Het onderzoek heeft ten doel een beeld te geven van de kamerplanten-
telende bedrijven voor geheel Nederland. Omdat niet alle bedrijven aan 
de enquête hebben meegedaan, is aan de bedrijven, waarvan over de ge-
gevens werd beschikt een wegingsfactor toegekend. Deze factor wordt be-
paald door de regio waarin het gebied ligt en door de oppervlakte 
kamerplanten per bedrijf. 
Volgens de meitelling zijn de bedrijven met potplanten voor 80% ge-
specialiseerd op bloeiende dan wel op bladplanten (voor de bloei 37%, 
bladplanten 43%). Bij het bepalen van de wegingsfactoren werd aanvan-
kelijk beoogd om de bedrijven ook naar dit criterium in te delen. Toen 
bleek echter dat het aantal bedrijven met een gemengd sortiment volgens 
de PVS-enquête veel hoger was dan volgens de meitelling. De wegingsfac-
toren zijn toen berekend voor alle potplanten per gebied gezamenlijk. 
Kennelijk geven de telers bij de opgave voor de meitelling er vaak de 
voorkeur aan hun areaal in één categorie te plaatsen. Als naar het sorti-
ment wordt gevraagd, zoals bij de PVS-enquête gebeurt, heeft men geen 
moeite met het opgeven van de gevraagde gewassen. 
Omdat er nogal verschillen voorkomen in respons naar areaal en naar 
aantal bedrijven, hebben de bedrijven zowel een wegingsfactor op basis 
van het areaal als op basis van het aantal bedrijven gekregen. Bij de uit-
voering van het onderzoek is dan een keuze gemaakt, afhankelijk van het 
onderwerp. In een later stadium van het onderzoek is nog een derde we-
gingsfactor toegevoegd voor de verwerking van de arbeidsgegevens. 
Deze gegevens ontbraken namelijk op een aantal bedrijven. 
Het is duidelijk dat de betrouwbaarheid van de landelijke gegevens sa-
menhangt met de hoogte van de wegingsfactor. Zoals uit de figuren 2.1 en 
2.2 valt af te leiden is de betrouwbaarheid van de landelijke cijfers het 
zwakst als het gaat over de bedrijven met minder dan 1 000 m2 kamer-
planten per bedrijf in de regio's Lent en omstreken en Overig Nederland. 
Ter compensatie kan dan worden vermeld dat het produktieaandeel van 
deze groepen maar klein is (zowel naar areaal als naar produktie 1,25% 
van de landelijke cijfers). 
2.7 Specificatie van de bedrijven in onderzoek 
- Het onderzoek heeft zich beperkt tot de teelt van kamerplanten onder 
glas. De teelt van kamerplanten in de vollegrond maakt geen deel uit 
van dit onderzoek. 
- De bedrijven zijn groter dan of gelijk aan 10 sbe aan kamerplanten. 
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- In een beperkt aantal gevallen waren de enquêteformulieren onvolledig 
of onduidelijk ingevuld. Bij de bedrijven met 2 000 m2 kamerplanten en 
meer is telefonisch navraag gedaan. Bij de kleinere bedrijven is dit ach-
terwege gelaten. Enerzijds was het aantal formulieren waar iets aan 
mankeerde in deze groep relatief groot, anderzijds is de invloed op de 
landelijke uitkomsten gering. 
2.8 Gebruikte begrippen 
Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan netto toegevoegde waar-
de, berekend in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en on-
der normale produktieomstandigheden. De sbe wordt berekend per 
oppervlakte van een gewas. Met behulp van sbe is het mogelijk bedrijven 
te typeren omdat de verschillende activiteiten van een bedrijf, in sbe ge-
meten, per onderdeel kunnen worden gewogen. 
Een bedrijf wordt als een gespecialiseerd kamerplantenbedrijf be-
schouwd als 60% of meer van de sbe van het bedrijf tot de kamerplanten-
teelt behoren. 
2.9 De onderzoekmethode van de bedrijfstype-overgangen 
In het onderzoek naar de bedrijfstype-overgangen, vaak kortweg muta-
tie-onderzoek genoemd, zijn telkens twee opeenvolgende jaren met elkaar 
vergeleken. Hierbij wordt nagegaan of het bedrijf van type is veranderd 
en zo ja, in welk ander type. Per jaarovergang kan zo een overgangsma-
trix worden geconstrueerd waarmee zowel het aantal overgangen als het 
hiermee gepaard gaande areaal kamerplanten kan worden bepaald. 
In dit onderzoek, waarin de kamerplanten centraal staan, zijn de be-
drijfstype-overgangen beperkt tot die van en naar de kamerplantenbedrij-
ven. 
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3. DE TEELT VAN KAMERPLANTEN IN 
NEDERLAND NAAR AREALEN, AANTAL 
BEDRIJVEN EN PRODUKTIE 
3.1 Inleiding 
De teelt van kamerplanten komt op veel plaatsen in Nederland voor. 
Concentraties treffen we aan in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het areaal van 
1970 tot en met 1991 en op de regionale verdeling. 
3.2 Ontwikkeling van het areaal kamerplanten 
De teelt van kamerplanten is min of meer voortgekomen uit de boom-
teelt, die in 1870 in Aalsmeer floreerde. In 1912 werd in Aalsmeer-Dorp de 
Tabel 3.1 Areaal kamerplanten onder glas, ingedeeld naar bloeiende en bladplan-
ten (ha en % van jaartotaal) 
Jaar 
1970 
1975 
1980 
1985 
86 
87 
88 
89 
90 
91*) 
Voor de bloei 
ha 
282 
301 
333 
357 
375 
390 
425 
447 
% 
51 
44 
45 
44 
43 
43 
43 
43 
Bladplanten 
ha 
272 
385 
406 
449 
497 
527 
559 
598 
% 
49 
56 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
Totaal 
ha 
145 
340 
554 
686 
739 
806 
872 
917 
983 
1045 
*) Voorlopige cijfers. 
Bron: CBS. 
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CAV (Centrale Aalsmeerse Veiling) opgericht. Deze veiling was vooral op 
de verhandeling van potplanten gericht (CAV, 1962). Ook in Lent is vanaf 
het midden van de negentiende eeuw potplantencultuur bekend (Volks-
cultuur, 1991). 
In het Westland werd de CCWS (Coöperatieve Centrale Westlandse 
Snijbloemen veiling) in 1920 opgericht. Zoals de naam al aangeeft, was 
deze veiling toen vooral gericht op de afzet van snijbloemen. De ontwik-
keling van het areaal potplanten ging aanvankelijk niet snel. Na de Twee-
de Wereldoorlog kwam er een versnelling op gang. De uitbreiding van 
het areaal zet zich nog steeds voort (tabel 3.1). 
Zowel het areaal van de potplanten voor de bloei als van de bladplan-
ten is sterk toegenomen. Door de snellere groei van de bladplanten, is het 
aandeel van deze categorie toegenomen van 49 tot 57%. De laatste jaren is 
de areaalverhouding evenwel stabiel. 
De groei in het areaal potplanten bedraagt over de periode 1970-1991 
gemiddeld bijna 10% per jaar (tabel 3.2). 
Tabel 3.2 Toename van het potplantenareaal (ha) en gemiddelde toename per pe-
riode (% per jaar) 1970-1991 
Periode 
1970-1975 
1975-1980 
1980-1985 
1985-1990 
1990-1991 < 
1970-1991 
1980-1991 
[voorlopig) 
Toename per 
periode (ha) 
195 
214 
132 
297 
62 
900 
491 
Toename in % per jaar 
gemiddeld per periode 
18,6 
10,3 
4,4 
7,5 
63 
9,9 
5,9 
Na de zeer snelle areaaltoename in de zeventiger jaren, trad in de eerst 
helft van de tachtiger jaren een terugval in de groei op. De glastuinbouw 
in Nederland ondervond in die jaren de gevolgen van de energiecrisis. De 
bedrijfsresultaten stonden onder druk als gevolg van de sterk toegenomen 
energieprijzen. 
In de laatste jaren is er weer sprake van vertrouwen in de mogelijkhe-
den van de potplantensector. Het areaal neemt over deze periode toe met 
ruim 7% gemiddeld per jaar. 
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3.3 Ontwikkeling fysieke opbrengst per m2 
Tegelijk met de hiervoor besproken areaaltoename is er in de potplan-
tensector een voortdurende groei van het aantal stuks per m2 gereali-
seerd. Één van de oorzaken van deze ontwikkeling is de betere planning, 
waardoor hogere ruimtebenutting en verbetering van de energie-efficien-
cy en dus uiteindelijk een lagere kostprijs tot stand kunnen komen. 
In de Nota Glastuinbouw 1986-1990 wordt over de periode 1977-1983 
een toename van de fysieke opbrengst per m2 van ruim 5% genoemd. Ge-
gevens van Van der Velden (1990) wijzen op een produktiestijging per m2 
van ruim 4% over de periode 1980-1990 (bijlage 4). 
In combinatie met de areaaltoename bestaat er de laatste jaren derhalve 
een gemiddelde landelijke produktiestijging van kamerplanten van onge-
veer 10%. 
3.4 Regionale verdeling van de teelt van kamerplanten 
In paragraaf 2.5 (respons van de bedrijven) is al genoemd dat de teelt 
van kamerplanten in Nederland in vijf gebieden kan worden verdeeld. In 
deze paragraaf wordt ingegaan op de areaalverdeling per regio, waarbij 
zowel kamerplanten-totaal als ingedeeld naar bloeiende en bladplanten 
wordt bezien. 
3.4.1 Kamerplanten totaal 
In totaal komt in 1989 de teelt van kamerplanten voor op 1 718 bedrij-
ven. Tussen de verschillende gebieden komen aanzienlijke verschillen tus-
sen de grootteklassen voor (figuur 3.1). 
Er bestaat verschil tussen bedrijven met potplanten en potplantenbe-
drijven. De in figuur 3.1 getoonde gegevens hebben betrekking op bedrij-
ven met potplanten. Deze bedrijven kunnen dus potplanten als een 
bedrijfsonderdeel hebben, naast andere activiteiten. De reden om toch 
deze gegevens te tonen ligt in het feit dat hier het voorkomen van de pot-
plantenteelt als geheel wordt getoond. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op 
de gegevens van potplantenbedrijven. 
Tot een oppervlakte van 5 000 m2 potplanten per bedrijf komt het 
grootste aantal bedrijven steeds voor in Overig Nederland. Hierbij valt 
vooral het grote aandeel op van de bedrijven met minder dan 1 000 m2 
potplanten per bedrijf (64% van alle bedrijven met minder dan 1 000 m2). 
In de twee grootste klassen geeft het Zuidhollands Glasdistrict de toon 
aan met 45% van het totaal per klasse. In Lent en omstreken komen maar 
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Figuur 3.1 Aantal bedrijven met potplanten in 1989 per gebied, ingedeeld naar 
grootteklasse 
Brom CBS. 
10 bedrijven voor met een oppervlakte van 10 000 m2 en meer potplanten 
per bedrijf. 
De bedrijven met minder dan 1 000 m2 potplanten per bedrijf (426) vor-
men 25% van het totaal aantal bedrijven met potplanten, hun aandeel in 
het Nederlandse areaal is echter maar 2% (figuur 3.2). 
Ruim 50% van het totale areaal potplanten komt voor op bedrijven met 
10 000 m2 en meer potplanten per bedrijf (483 van de 917 ha). In Aalsmeer 
en in het ZHG wordt ongeveer 60% van het regionale areaal geteeld op 
bedrijven met 1 ha en meer potplanten per bedrijf. Overig Zuid-Holland 
en Overig Nederland vertonen het gemiddelde beeld, doch Lent blijft er 
ver onder (slechts 20% van het areaal aldaar komt voor op bedrijven met 
1 ha en meer potplanten). 
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Legenda: Grootteklassen in m2 potplanten per bedrijf. 
Figuur 3.2 Areaal potplanten per gebied (ha), ingedeeld naar grootteklasse, in 
1989 
Bron: CBS. 
Veruit het grootste areaal potplanten per gebied komt voor in het ZHG. 
Het aandeel van het ZHG in het Nederlandse areaal is van 1980, via 1985 
tot 1990 toegenomen van 32% via 37% tot 42% (tabel 3.3). 
Terwijl in alle gebieden het aantal bedrijven met potplanten terugloopt, 
zijn er van 1980 tot 1990 in het ZHG bijna 150 bedrijven bijgekomen. Het 
aandeel van Aalsmeer e.o. in het landelijk areaal is teruggelopen van 20 
naar 18%, van Lent e.o. van 10 naar 8%. 
Opvallend is dat van 1985 tot 1990 Overig Nederland (met 22%) zich 
heeft weten te handhaven, ondanks de sterke groei van het ZHG. Over 
deze laatste vijf jaar is 54% van de areaaltoename in het ZHG gerealiseerd 
en 22% in Overig Nederland. Tegelijkertijd is de sterke terugloop van het 
aantal bedrijven in Overig Nederland van 1980 tot 1985 aanzienlijk ver-
minderd. 
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Tabel 33 Regionale verdeling van de potplantenteelt in Nederland in 1980, 
1985 en 1990. Aantal bedrijven met potplanten en areaal potplanten 
(ha) per gebied 
Gebied 
Aalsmeer e.o. 
Lent e.o. 
ZHG 
Overig Zuid-Holland 
Overig Nederland 
NEDERLAND 
Aantal bedrijven met 
potplanten 
1980 1985 
315 
188 
316 
212 
801 
1832 
282 
178 
366 
194 
660 
1680 
(ha) 
1990 
284 
176 
462 
210 
633 
1765 
Areaal potplanten 
1980 
110 
58 
176 
63 
147 
554 
1985 
141 
64 
253 
75 
153 
686 
1990 
182 
75 
413 
94 
219 
983 
Bron: CBS. 
Een veel gemaakte misvatting is dat het aantal potplantenbedrijven in 
ons land ongeveer 2 000 bedraagt. Dit laatste gegeven komt tot stand als 
het aantal bedrijven met potplanten voor de bloei (in 19901 037) wordt 
Tabel 3.4 Regionale verdeling van de potplantenteelt in Nederland in 1980, 
1985 en 1990. Aantal bedrijven met potplanten en areaal potplanten 
per gebied. Indexcijfers, 1980-100 
Gebied 
Aalsmeer e.o. 
Lent e.o. 
ZHG 
Overig Zuid-Holland 
Overig Nederland 
NEDERLAND 
Aantal bedrijven met 
potplanten 
1985 
90 
95 
116 
92 
82 
92 
1990 
90 
94 
146 
99 
79 
96 
Areaal 
1985 
129 
111 
143 
119 
104 
124 
potplanten 
1990 
166 
130 
234 
149 
149 
178 
Brom CBS. 
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opgeteld bij het aantal bedrijven met bladplanten (in 1990 1 083). Hieruit 
volgt dat er in 1990 volgens de meitelling 355 bedrijven zijn die zowel pot-
planten voor de bloei als bladplanten telen. 
Vergeleken met 1980 blijkt dat het areaal potplanten in 1990 in Lent e.o. 
sterk achterblijft ten opzichte van de landelijke ontwikkeling (tabel 3.4). 
Niet alleen is het ZHG het enige gebied waar het aantal bedrijven van 
1980 tot 1990 is toegenomen, het areaal in deze periode is meer dan ver-
dubbeld. Op afstand volgt Aalsmeer e.o., dat tot en met 1985 de landelijke 
areaaltoename nog kon voorblijven, met een areaaltoename van 66%. Ge-
concludeerd kan worden dat de potplantenteelt zich in de periode 1980-
1990 vooral in de grote(re) centra heeft ontwikkeld, waarbij de 
ontwikkeling van de potplantenteelt in Overig Nederland de laatste jaren 
de aandacht trekt. 
3.4.2 Kamerplanten in het Zuidhollands Glasdistrict 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen van de 
kamerplantenteelt in het ZHG. Er is al vermeld dat het ZHG het belang-
rijkste produktiecentrum van kamerplanten in ons land is, met het accent 
op bladplanten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de overgangen in be-
drijfstype. Dââr gaat om de situatie voor Nederland als geheel, hier kan 
voor het ZHG reeds worden gewezen op de overgang van de glasgroente-
teelt naar de teelt van kamerplanten. Deze overgang komt tot uiting in de 
relatief grote oppervlakte potplanten per bedrijf op de glasgroente- en op 
de potplanten/glasgroentebedrijven. Een beeld hiervan geeft figuur 3.3, 
waarin de oppervlakte kamerplanten per bedrijf naar type wordt getoond. 
De gespecialiseerde potplantenbedrijven vertonen een voortdurend 
groeiende oppervlakte potplanten gemiddeld per bedrijf, tot even boven 
de 1 ha in 1990. Dat deze ontwikkelingslijn zich dicht bij de lijn bevindt 
die het gemiddelde van alle bedrijven aangeeft en er vrijwel parallel aan 
loopt, geeft aan, dat er sprake is van een ver doorgevoerde specialisatie. 
Over de jaren 1980,1985 en 1990 is het aandeel potplanten dat op de ge-
specialiseerde bedrijven voorkomt toegenomen van 85%, via 89% tot 92%. 
De onderste lijn geeft aan dat het gemiddelde areaal potplanten op de 
snijbloemenbedrijven beneden 2 000 m2 blijft. Op de glasgroentebedrijven 
komt gemiddeld een groter areaal voor, de laatste jaren ongeveer 
3 000 m2. 
De tussenliggende lijnen geven de situatie weer op de gemengde be-
drijven. Meestal betreft dit bedrijven die in een overgangssituatie verke-
ren. Dit verklaart ook de sterke fluctuaties in de gemiddelde oppervlakte 
potplanten per bedrijf, vooral van de potplanten/glasgroentebedrijven. 
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Figuur 33 Ontwikkeling van de oppervlakte potplanten per bedrijf, in het ZHG, 
1980-1990, naar bedrijfstype 
Bron: CBS. 
3.4.3 Bloeiende en bladplanten 
In deze paragraaf wordt eerst de situatie in 1989 weergegeven, daarna 
de areaalsontwikkeling per gebied van 1980 tot en met 1990. 
De CBS-gegevens bieden de mogelijkheid om het aantal bedrijven dat 
uitsluitend potplanten voor de bloei of bladplanten teelt te onderscheiden 
van de "gemengde" bedrijven (figuur 3.4). 
De verschillen per gebied zijn groot. In ZHG en Aalsmeer overheersen 
de bladplanten, terwijl in Lent e.o. overwegend bedrijven met bloeiende 
planten voorkomen. Opvallend is verder het grote aantal bedrijven met 
een "gemengd" bedrijf in Overig Nederland. 
Ten opzichte van de in figuur 3.4 getoonde bedrijfstypering in aantallen 
bedrijven, vertoont Overig Nederland een groot verschil als het gaat om 
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ÊSSlBlad 
Ov.Z.-H. Ov.Ned. 
| Gemengd 
= bedrijven met uitsluitend potplanten voor de 
bloei 
Blad = bedrijven met uitsluitend bladplanten 
Gemengd = bedrijven met zowel bloeiende als bladplanten 
Figuur 3.4 Aantal bedrijven in 1989 met potplanten per gebied, naar bedrijfsty-
pering 
Bron: CBS. 
de arealen per bedrijfstype. Dit wordt veroorzaakt door de gemiddeld 
kleine oppervlakte potplanten per bedrijf die daar voorkomt (figuur 3.5). 
Het areaal op de bedrijven die bij de meitelling opgegeven hebben dat 
ze uitsluitend bladplanten telen bedraagt 448 ha, dat is 85% van het totale 
areaal bladplanten. De bedrijven met uitsluitend potplanten voor de bloei 
telen 80% van het totale areaal bloeiende planten. Op de gemengde bedrij-
ven komen (in totaal) bladplanten en bloeiende planten met een ongeveer 
gelijk areaal voor. De gemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf be-
draagt in 1989 voor bloei, blad en gemengd respectievelijk 4 910, 6 000 en 
4 650 m2. 
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per bedrijfstype 
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Legenda: Bloei = areaal potplanten op bedrijven met uitsluitend 
potplanten voor bloei 
Blad = areaal potplanten op bedrijven met uitsluitend 
bladplanten 
Gemengd = areaal potplanten op bedrijven met zowel 
bloeiende als bladplanten 
Figuur 3 5 Areaal potplanten in 1989 per gebied, naar bedrijfstypering 
Bron: CBS. 
Ten aanzien van de verschillen per gebied valt vooral het accent op de 
bloeiende planten van Lent en omstreken op. De sterkste specialisatie op 
bladplanten wordt in het ZHG aangetroffen. 
De gemengde bedrijven spelen in de hiervoor genoemde gebieden een 
ondergeschikte rol. Deze bedrijven vinden we vooral in Overig Nederland 
(23% van het daar voorkomende potplantenareaal staat op gemengde be-
drijven) en in Overig Zuid-Holland (27%). In Overig Nederland bedraagt 
de oppervlakte, gemiddeld per bedrijf, maar 75% van het gemiddelde van 
alle bedrijven in deze "regio". 
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De gemengde bedrijven bevinden zich in drievoudig opzicht in een ne-
gatieve positie: 
1. De oppervlakte potplanten per bedrijf is relatief klein; 
2. Op grond van hun "gemengd-zijn" is hun specialisatiegraad laag; 
3. De bedrijven liggen overwegend buiten de grote centra. 
In de periode 1980-1985 bestond de toename van de potplantenteelt 
voornamelijk uit bladplanten. Vanaf 1985 tot en met 1990 zijn zowel de 
bladplanten als de planten voor de bloei ruim 40% gegroeid (tabel 3.5). 
Hoewel het ZHG zich vooral als produktiecentrum voor bladplanten 
heeft ontwikkeld is de groei van de planten voor de bloei in dit gebied 
ook sterker dan gemiddeld. Dit laatste geldt ook voor Overig Zuid-Hol-
land. In 1990 wordt Lent, als teeltgebied voor bloeiende potplanten, door 
Overig Zuid-Holland benaderd. In Lent e.o. komt de teelt evenwel meer 
voor op gespecialiseerde bedrijven voor bloeiende planten dan in Overig 
Tabel 35 Ontwikkeling van het areaal potplanten in ha, naar bladplanten en 
planten voor de bloei, naar regio; 1980,1985 en 1990 
Bladplanten 
Regio: 
Aalsmeer e.o. 
Lent e.o. 
ZHG 
Overig Zuid-Holland 
Overig Nederland 
NEDERLAND 
1980 
59 
12 
102 
31 
68 
272 
1985 
86 
14 
172 
38 
75 
385 
1990 
106 
15 
285 
42 
110 
558 
Index 1990 
1980=100 
181 
130 
278 
124 
161 
205 
PLANTEN VOOR DE BLOEI 
Aalsmeer e.o. 51 
Lent e.o. 46 
ZHG 74 
Overig Zuid-Holland 32 
Overig Nederland 79 
55 
50 
81 
38 
78 
76 
59 
128 
52 
110 
149 
130 
173 
161 
139 
NEDERLAND 282 301 425 151 
Bron: CBS. 
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Zuid-Holland, waar veel bloeiende planten op gemengde bedrijven voor-
komen (figuur 3.5). 
3.5 De oppervlakte kamerplanten per bedrijf 
Zoals al eerder gesteld zijn er een groot aantal bedrijven in Nederland 
met een klein areaal potplanten per bedrijf. In deze paragraaf komt eerst 
de situatie voor Nederland aan de orde, daarna per gebied. 
3.5.1 In Nederland 
Het aantal bedrijven dat niet op de teelt van potplanten is gespeciali-
seerd treffen we vooral aan bij een oppervlakte kleiner dan 25 are per be-
drijf (figuur 3.6). 
Het aantal bedrijven met een oppervlakte van minder dan 25 are wordt 
kleiner. De sterkste toename zien we bij de bedrijven met een oppervlakte 
tussen 0,5 en 1 ha en bij de bedrijven met 1 tot 2 ha potplanten per bedrijf. 
Het aandeel niet-potplantenbedrijven maakt van de kleinste klasse 
meer dan de helft uit. Over de periode 1980-1990 is hierin wel een lichte 
daling opgetreden van 56 naar 53%. Voor de overige grootteklassen be-
draagt dit percentage (in 1990) respectievelijk 17,5,4,5 en 0. 
Het aandeel van de niet-gespecialiseerde bedrijven in het totaal aantal 
bedrijven is in de getoonde periode teruggelopen van 39 naar 28%. 
Naar areaal gerekend was in de jaren 1980 en 1985 de klasse met 5 000 
tot 10 000 m2 potplanten per bedrijf de grootste. Het laatstgetoonde jaar is 
dit echter de klasse met 1 tot 2 ha potplanten per bedrijf. Hier is toch wel 
sprake van een zeer snelle ontwikkeling van de produktieomvang (fi-
guur 3.7). 
Het areaal op de bedrijven met een oppervlakte tot 0,5 ha is tamelijk 
stabiel. Zoals vermeld komt de sterkste groei voor op de bedrijven met 
een oppervlakte tussen 1 en 2 ha, het aandeel van deze klasse is van 18% 
in 1980 toegenomen tot 31% in 1990. 
Het aandeel van de klassen met 1 ha en meer potplanten per bedrijf is 
gegroeid van 30% (170 van 554 ha) in 1980 tot 55% (545 van 983 ha) in 
1990. Dit betreft respectievelijk 6% (101 van 1 832 bedrijven in 1980) en 
18% (311 van 1 765 bedrijven in 1990) van het aantal bedrijven met pot-
planten. Zowel het aantal bedrijven als het areaal van deze categorie zijn 
in de afgelopen 10 jaar ongeveer verdrievoudigd. Dit betekent dat de ge-
middelde oppervlakte potplanten per bedrijf op bedrijven met 1 ha en 
meer potplanten maar weinig is veranderd (van 16 800 m2 naar 
17500m2). 
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I bedrijven 
<0.25 0.25-<0.50 ha 0.50-<1 ha 1-2 ha 2-4 ha 4 ha en meer 
1980 1985 1990 
Legenda: <0.25 = minder dan 2 500 m2 potplanten per bedrijf 
0.25 - < 0.50 = 2 500 tot 5 000 m2 potplanten per bedrijf, etc. 
4 ha en meer = 40 000 m2 en meer potplanten per bedrijf 
Figuur 3.6 Ontwikkeling van het aantal bedrijven met potplanten van 1980-
1990, naar oppervlakte potplanten per bedrijf. De gespecialiseerde 
potplantenbedrijven zijn aangegeven met de streep 
Bron: CBS. 
De niet-gespecialiseerde potplantenbedrijven in de klasse kleiner dan 
2 500 m2, (54% van het aantal bedrijven) maken slechts 41% van het areaal 
in deze grootteklasse uit. Deze bedrijven bevinden zich dus ook in de 
kleinste klasse beneden de gemiddelde klassewaarde. 
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Legenda: < 0.25 = minder dan 2 500 m2 potplanten per bedrijf 
0.25 - < 0.50 = 2 500 tot 5 000 m2 potplanten per bedrijf, etc. 
4 ha en meer = 40 000 m2 en meer potplanten per bedrijf 
Figuur 3.7 Ontwikkeling van het areaal potplanten van 1980-1990, naar opper-
vlakte potplanten per bedrijf. Het areaal op de gespecialiseerde pot-
plantenbedrijven is aangegeven met de streep 
Brom CBS. 
3.5.2 In de regio 
Bij de bedrijfsgrootteverdeling per gebied in 1980 en in 1990 valt het ge-
ringe aantal bedrijven in het ZHG op in de klasse van 2 500 m2 en minder 
potplanten per bedrijf. In Overig Nederland is het aantal in deze grootte-
klasse juist zeer groot. 
Voor alle gebieden geldt dat het areaal van de grootteklassen tot 
5 000 m2 van 1980 tot 1990 is teruggelopen en van de klassen groter dan 
5 000 m2 is toegenomen (bijlage 5). 
Het overzicht van de regionale situatie wordt beëindigd met het ver-
melden van de gemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf voor 1980 
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Tabel 3.6 Gemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf (m2) per regio en na-
tionaal, in 1980 en 1990 op gespecialiseerde potplantenbedrijven en op 
niet-gespecialiseerde bedrijven; 1980 en 1990 
Regio 
Aalsmeer e.o. 
Lent e.o. 
ZHG 
Overig Zuid-Holland 
Overig Nederland 
Nederland 
Gespecialiseerde *) 
potplantenbedrijven 
1980 1990 
4 300 
3 265 
7405 
4 290 
3115 
4 280 
7510 
4 525 
10 420 
6 245 
5135 
7110 
Niet-gespecialiseerde 
bedrijven 
1980 
1380 
1210 
2 545 
780 
630 
1070 
1990 
1465 
1165 
3 620 
1270 
895 
1580 
*) Bedrijven met 10 of meer sbe waarvoor geldt dat 60% of meer van het totaal aantal sbe door pot-
planten wordt gevormd. 
en 1990, waarbij de gespecialiseerde en de niet-gespecialiseerde bedrijven 
worden onderscheiden (tabel 3.6). 
Vergeleken met de landelijke cijfers ligt het gemiddelde areaal potplan-
ten op de gespecialiseerde potplantenbedrijven in het ZHG ongeveer 
3 000 m2 hoger. Dit was zowel in 1980 als in 1990 het geval. In 1980 was 
de gemiddelde oppervlakte potplanten op de gespecialiseerde potplanten-
bedrijven in Aalsmeer e.o. vrijwel even groot als in Overig Zuid-Holland. 
In 1990 zijn de bedrijven in Aalsmeer gemiddeld 1 265 m2 (20%) groter. 
De marginale betekenis van de potplantenproduktie op niet-gespeciali-
seerde bedrijven wordt ook door deze cijfers nog eens benadrukt. De ge-
middelde oppervlakte potplanten (1990) op deze bedrijven (1 580 m2) 
bedraagt maar 22% van die op de gespecialiseerde bedrijven (7110 m2). 
Het totale areaal potplanten dat voorkomt op de niet-gespecialiseerde 
bedrijven is ongeveer op 77 ha blijven staan. Daarmee is het aandeel in het 
totale areaal teruggelopen van 14% (1980) naar 8% (1990). 
3.6 De specialisatiegraad 
Op de bedrijven, waarvan enquêteformulieren zijn ontvangen komen 
ruim 200 verschillende soorten potplanten voor. In bijlage 6 is van deze 
gewassenveen opsomming gegeven. De bloeiende planten zijn in 8 groe-
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pen verdeeld (109 gewassen) en de niet-bloeiende in 7 groepen (99 gewas-
sen). Voor het beoordelen van de specialisatiegraad zijn een aantal van de 
in bijlage 6 genoemde gewassen, die sterk met elkaar verwant zijn, bij el-
kaar gevoegd en als één gewas beschouwd. Bijvoorbeeld Cyclamen be-
staat uit Cyclamen groot- en kleinbloemig en Orchideeën bestaat uit 
Cymbidium, Phalaenopsis, Cambria, Aardorchidee en Paphiopedilum. 
Er bestaat een relatie tussen het aantal soorten kamerplanten per bedrijf 
en de oppervlakte kamerplanten per bedrijf, maar deze relatie is niet op-
vallend duidelijk (tabel 3.7). 
Tabel 3.7 Procentuele verdeling van het aantal kamerplantenbedrijven naar aan-
tal gewassen per bedrijf, in twee grootteklassen (% van totaal aantal 
bedrijven per grootteklasse) 
Aantal gewassen 
per bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Onbekend en overig 
Totaal 
Aantal bedrijven 
Opp. kamerpl. 
<5 000 
32 
3 
5 
39 
14 
2 
5 
100 
1060 
per bedrijf (m2) 
>=5 000 
35 
6 
16 
13 
14 
14 
2 
100 
650 
Alle be-
drijven 
35 
6 
14 
17 
14 
12 
2 
100 
1710 
Op de bedrijven met minder dan 5 000 m2 kamerplanten komen ge-
middeld 2,5 gewassen per bedrijf voor, op de grotere bedrijven 3,0 gewas-
sen. Het aantal gewassen neemt dus enigszins toe met de oppervlakte 
potplanten per bedrijf. 
De hoogste frequentie bij de kleinere bedrijven wordt aangetroffen bij 
vier gewassen per bedrijf, bij de grotere oppervlakteklasse vinden we 
deze bij één gewas per bedrijf. Toch komt in de kleinste klasse ook een 
grote groep bedrijven voor (32%) met maar één gewas, terwijl in de klasse 
met meer dan 5 000 m2 kamerplanten per bedrijf weer 14% voorkomt met 
6 gewassen per bedrijf. 
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Duidelijk wordt wel dat er nog veel mogelijkheden zijn tot verdergaan-
de specialisatie, voor wat het aantal gewassen per bedrijf betreft. Niet af-
geleid kan worden of voortgaande automatisering tot assortimentsver-
schraling zal leiden. Daarvoor zijn meerdere waarnemingspunten nodig. 
Bovendien blijft dan nog het probleem dat er per gewas sprake is van 
meerdere cultivars en daarover geeft zelfs de PVS-enquête geen informa-
tie. 
Tabel 3.8 Produktie en specialisatiegraad van 15 belangrijke soorten potplanten 
(gerangschikt naar veilingomzet). Produktie op bedrijven die één ge-
was en op bedrijven die meer gewassen telen; de landelijke veilingom-
zet per gewas in 1990 
Gewas 
Ficus, kleinbl. 
Dracaena 
Kalanchoë 
Yucca 
Begonia 
Saintpaulia 
Azalea 
Spathiphyllum 
Chrysant 
Cyclamen 
Euphorbia pulch. 
Nephrolepis 
Hedera 
Dieffenbachia 
Schefflera 
Gem. produktie van 
genoemde gewas in 
aantal * 
bedrijf 
gespec. 
bedr. *) 
271 
634 
1268 
465 
378 
1025 
467 
147 
1021 
107 
88 
201 
418 
537 
301 
1 000 per 
niet-gespec. 
bedrijven 
64 
75 
153 
10 
112 
270 
101 
84 
233 
52 
52 
47 
51 
95 
32 
Produk-
tieaan-
deel op 
dege-
specia-
liseer-
de bedr. 
72 
58 
96 
97 
71 
92 
92 
43 
84 
26 
35 
71 
87 
82 
87 
Gem.spe-
cialisa-
tiegraad 
gespecia-
liseerde 
bedrijven 
78 
79 
93 
73 
74 
93 
93 
66 
89 
76 
100 
82 
94 
69 
83 
Veiling-
omzet b) 
in 1990 
*ƒ!,-
min. 
99,4 
65,2 
42,9 
37,6 
36,9 
33,9 
32,2 
27,5 
27,1 
24,7 
24,7 
23,3 
23,2 
22,6 
20,6 
a) Een bedrijf is gespecialiseerd op één gewas als 50% of meer van alle op dat bedrijf geproduceer-
de potplanten tot dat gewas behoort; b) Bron: VBN. 
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Bedrijven die grote investeringen doen zullen bij de mechanisatie veel 
profijt hebben van een uniform oogstbaar gewas, dat bovendien goed 
planbaar is. Het zal van de resultaten van de veredeling afhangen of er 
van dit type kamerplanten voldoende op de markt komen. Als de verede-
ling de ontwikkelingen op het technische vlak niet kan bijbenen, ontstaat 
er een tegenstrijdigheid tussen de produktie van en de vraag naar kamer-
planten. Deze markt is immers niet gediend met een klein aantal uniform 
voortgebrachte cultivars. 
Een ander interessant aspect, samenhangend met specialisatie, is in 
hoeverre een gewas op gespecialiseerde bedrijven wordt voortgebracht. 
Op basis van de enquête zijn in tabel 3.8 zowel de gemiddelde graad van 
specialisatie van de bedrijven, als het produktieaandeel van deze bedrij-
ven vermeld. 
Het trekken van conclusies uit deze tabel dient wel met enige omzich-
tigheid te gebeuren. Enerzijds zijn de indelingscriteria niet altijd even 
hard. Dit geldt met name voor het 50%-criterium, waarbij bedacht dient te 
worden dat potmaat en teeltduur verstorend op dit criterium kunnen 
werken. Anderzijds kunnen hier uiteraard alleen gegevens van responde-
rende bedrijven worden getoond. 
Azalea, Kalanchoë en Saintpaulia hebben zowel een hoog produktie-
aandeel, geteeld op gespecialiseerde bedrijven (respectievelijk 92, 96 en 
92%), als een hoge specialisatiegraad gemiddeld per bedrijf (93% voor alle 
drie gewassen). Als gemeenschappelijk kenmerk hebben deze gewassen 
dat ze goed planbaar zijn. 
Hiermee vergeleken scoren Cyclamen en Spathiphyllum laag. Deze be-
horen tot de moeilijk planbare soorten, met voor Cyclamen de moeilijk-
heid om jaarrond te telen en voor Spathiphyllum een lange oogstperiode. 
De totale veilingomzet van de 15 genoemde gewassen bedraagt met el-
kaar 46,5% van de landelijke veilingomzet in 1990. Van deze groep maken 
7 groene en 8 bloeiende planten deel uit. 
3.7 Produktie naar regio van een aantal gewassen 
Bij het beoordelen van het regionaal voorkomen van bepaalde soorten 
potplanten zijn alle bedrijven beschouwd. Er is hierbij geen rekening ge-
houden met de wegingsfactoren. Het is namelijk niet mogelijk wegings-
factoren per gewas vast te stellen. 
Omdat het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) het belangrijkste produk-
tiegebied van potplanten in ons land is, verwondert het niet dat dit gebied 
voor 8 van de 15 belangrijke gewassen de toon aangeeft (tabel 3.9). 
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Tabel 3.9 Teeltgebieden van 15 soorten potplanten naar belangrijkheid (vergele-
ken met landelijke produktie); gewassen in alfabetische volgorde 
Gewas 
Azalea 
Begonia 
Chrysant 
Cyclamen 
Dieffenbachia 
Dracaena 
Euphorbia pulch. 
Ficus kleinbl. 
Hedera 
Kalanchoë 
Nephrolepis 
Saintpaulia 
Schefflera 
Spathiphyllum 
Yucca 
Aantal 
respon-
derende 
bedrijven 
24 
70 
32 
133 
48 
59 
91 
124 
48 
46 
61 
44 
62 
62 
38 
Belangrijkste 
teeltgebied 
Overig Nederland 
Overig Zuid-Holland 
ZHG 
ZHG 
ZHG 
ZHG 
ZHG 
Aalsmeer 
Aalsmeer 
Overig Nederland 
Aalsmeer 
Overig Nederland 
ZHG 
ZHG 
ZHG 
Secundair(e) 
teeltgebied(en) 
ZHG, Aalsmeer 
Overig Nederland 
Overig Nederland 
Overig Ned., Lent 
Aalsmeer 
Aalsmeer, Ov. Ned. 
Overig Nederland 
ZHG 
Overig Nederland 
ZHG, Aalsmeer 
ZHG 
ZHG 
Overig Nederland 
Overig Nederland 
Overig Nederland 
Aalsmeer komt drie keer als belangrijkste teeltgebied naar voren, waar-
onder bij Ficus (kleinbladig). Verder valt op dat de belangrijkste bloeiende 
potplantensoorten (Azalea, Begonia, Kalanchoë en Saintpaulia) hun be-
langrijkste teeltgebied noch in het ZHG, noch in Aalsmeer hebben. 
Men kan zich hierbij afvragen of de centrumfunctie voor deze gewas-
sen dan minder belangrijk is. Voor bedrijven met meer dan 500 sbe glas-
tuinbouw is aangetoond (Meijaard, 1990) dat de bedrijfsresultaten buiten 
het centrum weinig afwijken van die in het centrum. Voor de genoemde 
potplantensoorten geldt dat ze (met uitzondering van Begonia) voorna-
melijk worden geteeld op gespecialiseerde, relatief grote bedrijven. Dit 
leidt tot de conclusie dat de gepostuleerde voordelen van de centrumfunc-
tie in grote lijnen ook voor de potplantenteelt gelden. 
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4. PRODUKTIESTRUCTUUR VAN 
KAMERPLANTENBEDRIJVEN 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de produktie- en watergeefsystemen behan-
deld zoals die op de bedrijven met kamerplanten, zowel landelijk als re-
gionaal, voorkomen. Vervolgens wordt ingegaan op de recirculatie-
aspecten, de uitvoering van de werkzaamheden en de arbeidsbezetting. 
4.2 Produktiesystemen 
In deze paragraaf worden de produktiesystemen behandeld, zowel 
naar bedrijfsgrootte als naar regio. 
4.2.1 Produktiesystemen en bedrijfsgrootte 
Globaal geldt dat ongeveer de helft van de kamerplanten op tafels 
wordt geteeld en de helft op de vloer (op de grond, op tempexplaten en 
op betonvloeren) (tabel 4.1). 
Teelt van kamerplanten op de grond, dus exclusief betonvloeren en 
tempexplaten, blijkt volgens de enquête het meest voorkomende produk-
tiesysteem te zijn (34%). Dit geldt ook voor de twee grootste klassen van 
bedrijfsomvang. In de klasse met minder dan 5 000 m2 potplanten per be-
drijf is "Vaste tafels" het meest voorkomende systeem. 
Dat hier sprake is van een opmerkelijke uitkomst kan worden afgeleid 
uit het overzicht van de teeltsystemen in "Opzet en inrichting van een pot-
plantenbedrijf ' (1991). Naast de drie ook in tabel 4.1 genoemde typen ta-
fels, wordt hierin bij de behandeling van teelt op de vloer uitsluitend over 
betonvloeren gesproken. Een ander voorbeeld dat aangeeft dat de uitkom-
sten op zijn minst verrassend zijn, is dat in de Structuurnota Landbouw 
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1990) wordt 
gesteld dat de potplantenteelt voor 80% van het areaal los van de onder-
grond plaatsvindt. Hier blijkt dat niet meer dan zo'n 50 à 60% is. 
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Tabel 4.1 Procentuele verdeling van de oppervlakte kamerplanten in Nederland 
naar produktiesystemen en grootteklasse; 1989 
Produktiesysteem 
Op de grond 
Op tempexplaten 
Betonvloeren 
Vaste tafels 
Roltafels a) 
Transporttafels b) 
Onbekend en overig 
Totaal in % 
Totaal in ha 
Grootteklasse (m2 kamerplanten/bedrijf) 
<5 000 
32 
3 
5 
39 
15 
2 
4 
100 
182 
5-10 000 
38 
7 
12 
19 
15 
5 
4 
100 
252 
>=10 000 
33 
6 
18 
9 
13 
18 
3 
100 
483 
alle bedr. 
34 
6 
14 
18 
14 
11 
3 
100 
917 
a) Roltafels worden slechts binnen een kap van de kas heen en weer gerold, zodat een werkpad kan 
worden gemaakt; b) Transporttafels, ook wel rolcontainers of transporttabletten genoemd, kunnen 
naar een centrale werkruimte worden verplaatst met het doel daar werkzaamheden aan de planten 
te verrichten. 
Van een beperkt aantal bedrijven kwam niet duidelijk uit de enquête 
naar voren over welk produktiesysteem men beschikt. Overigens bleek 
naast de zes systemen die in de enquête werden onderscheiden maar 2% 
"Overige produktiesystemen" voor te komen. 
Afgezien van de teelt op de grond (exclusief betonvloeren en tempex-
platen) bestaat er een duidelijke relatie tussen het areaal kamerplanten dat 
per bedrijf wordt geteeld en het produktiesysteem. Zoals gezegd, zijn op 
de bedrijven kleiner dan 5 000 m2 de vaste tafels toonaangevend (39%). 
Naarmate de bedrijven groter worden daalt dit aandeel sterk. De tafels op 
de bedrijven met een areaal kamerplanten van 10 000 m2 en meer zijn me-
rendeels transporttafels. Betonvloeren worden vooral op de bedrijven met 
een oppervlakte van 5 000 m2 en meer aan kamerplanten aangetroffen. 
Hoewel het produktiesysteem later in een kas kan worden ingebracht, 
is gevonden dat de kassen met vaste tafels vier jaar ouder zijn (gemiddeld 
bouwjaar, rekening houdend met de oppervlakte per kas), dan het gemid-
delde bouwjaar van alle kassen (1978). De kassen met betonvloeren en 
met transporttafels zijn circa drie jaar jonger (gemiddeld bouwjaar 1981). 
Hier speelt nog doorheen dat in het algemeen geldt dat kassen met een 
kapbreedte van 3,20 m alleen gebruikt worden voor teelt op de grond en 
dus niet voor teelt op betonvloeren of op tafels. 
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Vergeleken met 1983 (Structuurenquête CBS) is het aandeel van op de 
grond geteelde kamerplanten teruggelopen van 45 naar 34% en het aan-
deel betonvloeren toegenomen van 5 naar 14%. De vaste tafels namen af 
van 33 tot 17%, terwijl de verrolbare tafels (rol- + transporttafels) toena-
men van 16 tot 26%. Er is dus duidelijk een tendens naar meer betonvloe-
ren en beweegbare tafels. 
4.2.2 Produktiesystemen en regio 
Er bestaat niet alleen een verband van het produktiesysteem met de be-
drijfsgrootte maar ook de relatie met de verschillende produktiegebieden 
is duidelijk aanwezig (tabel 4.2) 
Tabel 4.2 Procentuele verdeling van de oppervlakte kamerplanten in Nederland 
naar produktiesystemen en regio; 1989 
Produktiesysteem 
Op de grond 
Op tempexplaten 
Betonvloeren 
Vaste tafels 
Roltafels 
Transporttafels 
Onbekend en overig 
Totaal in % 
Totaal in ha 
Aalsmeer 
19 
6 
6 
24 
21 
20 
4 
100 
172 
Lent 
9 
1 
7 
60 
16 
6 
2 
100 
74 
Regio 
ZHG 
48 
6 
24 
4 
6 
9 
3 
100 
381 
Overig Zuid-
Holland 
28 
7 
4 
20 
23 
15 
3 
100 
90 
Overig 
Nederland 
34 
6 
9 
21 
18 
9 
3 
100 
200 
De teelt van potplanten in het ZHG wordt vooral uitgeoefend op de 
grond en op betonvloeren. In Aalsmeer komt het hoogste percentage 
transporttafels voor (op bedrijven met 10 000 m2 potplanten en meer is dit 
zelfs 30%). Lent valt op door zijn hoge percentage vaste tafels, maar op de 
bedrijven met 10 000 m2 potplanten en meer bestaat 34% van het areaal 
uit betonvloeren. Verhoudingsgewijs is ook het aandeel van de transport-
tafels in Overig Zuid-Holland hoog (15%). 
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4.3 Watergeefsystemen 
Een ander belangrijk aspect van de bedrijfsstructuur van kamerplan-
tenbedrijven is het systeem van watergeven. Enerzijds hangt dit samen 
met de hoeveelheid arbeid die het watergeven vraagt. Anderzijds is een 
relatie met de kwaliteit van het eindprodukt mogelijk. In het algemeen 
kan minder goede kwaliteit zich voordoen als kalkvlekken op de bladeren 
of als "smet" van de bloemen als met de regenleiding water wordt gege-
ven. 
Bij Ficus is gevonden dat er sterke samenhang bestaat tussen water-
geefsysteem en opbrengst per weekm2 (Benninga et al , 1991). De op-
brengsten nemen toe in de volgorde regenleiding, druppelaars, eb-en-
vloedsysteem. De opbrengstverhoging komt vooral in de kwaliteit van het 
produkt tot uiting. 
Het voldoen aan de waterbehoefte van elke pot kan afhankelijk van het 
planttype en de plantgrootte met een regenleiding moeilijker zijn dan met 
het eb-en-vloedsysteem, druppelbevloeiing of bevloeiingsmat. Verder is 
er nog het belangrijke aspect van belasting van het oppervlaktewater door 
uitspoeling van water met de daarin aanwezige voedingsstoffen. Er kan 
hierbij sprake zijn van een zekere verspilling van regenwater. Dit hangt 
samen met het op het bedrijf gebruikte watergeefsysteem. 
Ook bij de watergeefsystemen worden achtereenvolgens het verband 
met de bedrijfsgrootte en met de regio behandeld. 
4.3.1 Watergeefsystemen en bedrijfsgrootte 
Het watergeven bij kamerplanten kan in vijf belangrijke systemen wor-
den onderverdeeld. Eerst wordt de relatie met de oppervlakte potplanten 
per bedrijf getoond (tabel 4.3). 
De regenleiding spant van de watergeefsystemen de kroon (37%). 
Daarnaast komt de regenleiding nog op bijna 20% van het areaal voor in 
combinatie met de vier andere systemen. Het is waarschijnlijk dat de re-
genleiding in deze situatie vooral aanvullend wordt gebruikt. De verschil-
len tussen de grootteklassen zijn niet opvallend voor wat het voorkomen 
van de regenleiding betreft. Het watergeven met de slang vindt voorna-
melijk (nog) toepassing op de kleine(re) bedrijven. 
Het eb-en-vloedsysteem komt vaker voor op grotere bedrijven. In totaal 
komt eb en vloed voor op 19% van het areaal. Dit watergeefsysteem biedt 
de beste mogelijkheden voor recirculatie, maar komt dus nog maar in be-
perkte mate voor. Zo bezien lijkt het in de Structuurnota Landbouw ge-
noemde aandeel van 30%, waarop "recirculatie wordt toegepast met 
opvang van het restant aan voedingsoplossing", te hoog gegrepen. 
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Tabel 43 Procentuele verdeling van de oppervlakte kamerplanten in Nederland 
naar watergeefsystemen en grootteklasse; 1989 
Watergeefsysteem 
Regenleiding 
Eb en vloed 
Eb en vloed *) 
Druppelbevloeiing 
Druppelbevloeiing *) 
Bevloeiingsmat 
Bevloeiingsmat *) 
Met de hand/slang 
Met de hand/slang *) 
Onbekend en overig 
Totaal in % 
Totaal in ha 
Grootteklasse (m2 kamerplanten/bedrijf) 
<5 000 
31 
5 
1 
7 
4 
19 
12 
8 
4 
9 
100 
180 
5-10 000 
44 
12 
2 
7 
3 
11 
8 
5 
2 
6 
100 
253 
>=10 000 
35 
23 
3 
8 
3 
12 
10 
1 
2 
3 
100 
484 
alle bedr. 
37 
16 
3 
7 
3 
13 
10 
3 
3 
5 
100 
917 
*) In combinatie met regenleiding. 
4.3.2 Watergeefsystemen en regio 
Evenals bij de produktiesystemen, bestaat er verband tussen watergeef-
systeem en regio (tabel 4.4). 
De produktiegebieden ZHG en Overig Zuid-Holland vallen op door 
hun hoge percentage regenleiding. Waarschijnlijk wordt dit mede veroor-
zaakt doordat in de provincie Zuid-Holland nogal wat potplantenteelt 
voorkomt op voormalige glasgroenteteeltbedrijven. In Aalsmeer valt de 
categorie bedrijven met 5 tot 10 000 m2 potplanten op met 39% regenlei-
ding (cijfer niet in tabel). In het ZHG is het percentage regenleiding op de 
grote bedrijven (meer dan 10 000 m2 potplanten) lager dan gemiddeld 
voor dit gebied, in Overig Zuid-Holland juist hoger. Dit hangt samen met 
de teelt op betonvloeren, die bij deze grote bedrijven op respectievelijk 27 
en 4% van het areaal voorkomt. 
De bevloeiingsmat komt vooral voor op bedrijven in Lent en in Overig 
Zuid-Holland en in het ZHG vrijwel niet. Dit watergeefsysteem valt op 
doordat het vaak voorkomt in combinatie met regenleiding, vooral in 
Lent, Overig Nederland en Aalsmeer. Watergeven met de slang komt be-
trekkelijk vaak voor in Lent (11%, inclusief in combinatie met regenlei-
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Tabel 4.4 Procentuele verdeling van de oppervlakte kamerplanten in Nederland 
naar watergeefsystemen en regio; 1989 
Watergeefsysteem 
Regenleiding 
Eb en vloed 
Eb en vloed *) 
Druppelbevloeiing 
Druppelbevloeiing *) 
Bevloeiingsmat 
Bevloeiingsmat *) 
Hand/slang 
Hand/slang *) 
Onbekend en overig 
Totaal 
Aalsmeer 
26 
16 
1 
11 
3 
17 
11 
6 
3 
6 
100 
Lent 
17 
6 
1 
6 
1 
25 
20 
6 
5 
13 
100 
Regio 
ZHG 
47 
23 
4 
9 
3 
3 
5 
1 
2 
3 
100 
Overig Zuid-
Holland 
42 
10 
1 
1 
2 
28 
10 
2 
1 
3 
100 
Overig 
Nederland 
30 
10 
2 
7 
6 
18 
14 
3 
3 
7 
100 
*) In combinatie met regenleiding. 
ding) en in Aalsmeer (9%). Dit zou ermee kunnen samenhangen dat dit de 
oudste produktiegebieden voor de potplantenteelt in Nederland zijn. 
4.4 Combinatie van produktie- en watergeefsystemen 
Duidelijk komt naar voren dat de teelt op de grond sterk samengaat 
met regenleiding als watergeefsysteem (67%) (tabel 4.5). 
Omdat het telen op de grond 35% van het kamerplantenareaal beslaat 
en hiervan twee derdedeel alleen regenleiding als watergeefsysteem heeft, 
kan worden gesteld dat op bijna een kwart van het totale areaal met zeer 
eenvoudige produktiemiddelen wordt geteeld. 
Van de betonvloeren kent 85% het eb-en-vloedsysteem. Voor de pot-
plantenteelt betekent dit dat een mogelijkheid tot telen "los van de onder-
grond" al ruim op praktijkschaal is getoetst. Dit systeem is ook sterk in het 
voordeel als het gaat om de mogelijke toepassing van recirculatie van het 
water (met de daarin voorkomende voedingsstoffen). 
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Tabel 45 Combinatie van produktie- en watergeefsystemen van kamerplanten in 
Nederland in 1989 (% van de oppervlakte per produktiesysteem) 
Watergeefsysteem 
< 
i 
Regenleiding 
Eb en vloed 
Eb en vloed b) 
Druppelbevloeiing 
Druppelbevloeiing b) 
Bevloeiingsmat 
Bevloeiingsmat b) 
Met de hand/slang 
Met de hand /slang b) 
Onbekend en overig 
Totaal in % 
Totaal in ha 
Dp de 
jrond 
67 
-
0 
11 
4 
3 
9 
2 
2 
2 
100 
317 
Produktiesysteem a) 
beton-
vloeren 
7 
73 
12 
0 
-
0 
5 
1 
1 
1 
100 
127 
vaste 
tafels 
18 
2 
0 
8 
5 
25 
15 
11 
4 
12 
100 
162 
rol-
tafels 
17 
19 
0 
4 
3 
36 
12 
2 
1 
6 
100 
127 
transport-
tafels 
30 
24 
6 
2 
0 
19 
11 
1 
3 
4 
100 
105 
a) Teelt op tempexplaten komt maar weinig voor (55 ha) en is daarom niet als produktiesysteem in 
de tabel opgenomen; b) In combinatie met regenleiding. 
De vaste tafels komen vooral in combinatie met de bevloeiingsmat 
voor. Verder blijkt bij teelt op vaste tafels nog veel water gegeven te wor-
den met de slang, een arbeidsintensieve werkwijze. 
De roltafels komen vooral in combinatie met de bevloeiingsmat voor, 
terwijl bij de transporttafels het eb-en-vloedsysteem, bevloeiingsmat en re-
genleiding in gelijke mate voorkomen. 
Voor wat de bedrijfsgrootte betreft komen er afwijkende percentages 
voor als het produktiesysteem niet "bedrijfsgrootte-eigen" is. Bijvoorbeeld 
bij de teelt op betonvloeren komt bij de bedrijven met minder dan 
5 000 m2 potplanten maar 40% voor met eb-en-vloedsysteem en 37% met 
regenleiding. Transporttafels op bedrijven met minder dan 5 000 m2 pot-
planten hebben voor bijna drie kwart van het areaal bevloeiingsmat (in-
clusief in combinatie met regenleiding) als watergeefsysteem; bedrijven 
met 5 tot 10 000 m2 potplanten bijna 60% regenleiding. 
Een overzicht van enkele veel voorkomende combinaties van produk-
tie- en watergeefsystemen in de verschillende regio's is in tabel 4.6 opge-
nomen. 
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Tabel 4.6 Regionale betekenis van enkele veel voorkomende combinaties van pro-
duktie- en watergeefsystemen in de potplantenteelt (in % van het to-
taal areaal per regio) 
Combinatie van 
Produktie- en 
Watergeefsysteem 
Op de grond met: 
- regenleiding 
- druppelbevloeiing 
- bevLmat + regenl. 
- hand/slang 
Betonvloer met: 
- eb en vloed 
- eb/vl. + regenl. 
- regenleiding 
Vaste tafels met: 
- bevloeiingsmat 
- regenleiding 
- bevlmat + r.l. 
- hand/slang 
Roltafels met: 
- regenleiding 
- eb en vloed 
- druppelbevloeiing 
- bevloeiingsmat 
- bevl.mat + r.l. 
Transporttafels met: 
- regenleiding 
- eb en vloed 
- bevloeiingsmat 
- bevl.mat + r.l. 
Overige combinaties 
en onbekend 
Totaal 
Aalsmeer 
10 
3 
3 
1 
3 
1 
6 
3 
4 
4 
4 
5 
2 
4 
4 
6 
7 
5 
0 
25 
100 
Lent 
5 
1 
0 
1 
5 
2 
0 
17 
8 
11 
4 
3 
0 
1 
7 
3 
-
1 
4 
27 
100 
Regio 
ZHG 
35 
6 
3 
0 
18 
3 
2 
0 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
0 
19 
100 
Overig Zuid-
Holland 
20 
3 
1 
3 
1 
0 
7 
4 
5 
1 
3 
3 
13 
2 
9 
2 
3 
0 
20 
100 
Overig 
Nederland 
20 
4 
5 
1 
5 
0 
1 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
0 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
30 
100 
Het wekt, na het voorgaande, geen verwondering dat de meest voorko-
mende combinatie in het ZHG bestaat uit teelt op de grond met regenlei-
ding. In Overig Zuid-Holland en in Overig Nederland komt deze combi-
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natie ook veel voor (20%). Opvallend is evenwel dat, hoewel de combina-
tie grond + regenleiding in Aalsmeer maar op 10% van het areaal voor-
komt, dit toch de combinatie is met het hoogste percentage in dit gebied. 
Er is geen sprake van een duidelijke voorkeur voor een bepaalde combi-
natie. 
Betonvloer met eb-en-vloedsysteem komt, na grond + regenleiding het 
vaakst voor in het ZHG. Waarschijnlijk heeft deze teeltwijze goede ingang 
gevonden in dit gebied omdat men toch al gewend was op de grond te te-
len. 
In Lent wordt de teelt op vaste tafels veelal met de bevloeiingsmat van 
water voorzien. Voor 8% van het areaal is opgegeven dat de vaste tafels 
alleen met de regenleiding water krijgen. Dit is een relatief hoog aandeel. 
In Overig Zuid-Holland en in Overig Nederland komt een relatief hoog 
aandeel roltafels met bevloeiingsmat voor. De teelt op transporttafels 
wordt in Overig Zuid-Holland overwegend met de regenleiding van wa-
ter voorzien. In Aalsmeer komt dit ook wel voor, maar het grootste deel is 
daar toch van het eb-en-vloedsysteem voorzien. Laatstgenoemde moge-
lijkheid lijkt ook meer voor de hand te liggen bij deze geavanceerde pro-
duktiewijze. 
4.5 Recirculatiemogelijkheden 
In het kader van de milieu-eisen en om te komen tot een concurreren-
de, veilige en duurzame landbouw, is door het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij aan de glastuinbouw de eis gesteld los van de 
ondergrond te gaan telen. Dit onder de voorwaarde dat recirculatie van 
het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt toegepast. 
Bij de kamerplantenteelt zijn de mogelijkheden hiertoe, met relatief ge-
ringe investeringen, te realiseren bij de produktiesystemen met betonvloe-
ren, roltafels en transporttafels. Soms wordt er vanuit gegaan dat 
genoemde tafels aan deze voorwaarde voldoen als het watergeefsysteem 
een andere dan regenleiding is. In totaal bedraagt dit areaal dan 330 ha 
(36% van het totale kamerplantenareaal in Nederland). Dit betekent dat er 
op 587 ha (64% van het totale areaal) grote aanpassingen nodig zijn om los 
van de ondergrond te telen. 
Een andere optie is, het areaal met eb en vloed als enige watergeefsys-
teem dat geschikt is voor recirculatie te beschouwen. Zoals aangegeven bij 
tabel 4.3 bedraagt dit aandeel dan slechts 19%. Verder onderzoek naar 
deze materie zal over het juiste percentage uitsluitsel moeten geven. 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat de 174 ha potplantenteelt met 
eb en vloed als watergeefsysteem voorkomt bij de produktiesystemen be-
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tonvloeren, transporttafels, roltafels en vaste tafels als volgt: 65,19,14 en 
2% (van het totale areaal met eb-en-vloedsysteem). 
Het aanwezig zijn van een eb-en-vloedsysteem betekent een beperking 
van ƒ 1,10 tot ƒ 1,40 per m2 van de jaarkosten. Dit staat vermeld in Ver-
mindering van de milieubelasting door de glastuinbouw in Zuid-Holland 
(Verhaegh et al., 1990). Als jaarkosten per m2 voor milieuzorg (een inves-
tering in recirculatie variërend van ƒ 63.000,- tot ƒ 138.000,- per ha + een 
aanpassing van de kas en spuitapparatuur voor ƒ 60.000,- per ha) worden 
genoemd voor teelt op betonvloer met eb-en-vloedsysteem ƒ 1,10 en zon-
der eb-en-vloedsysteem ƒ 2,20. Voor teelt op tafels staat vermeld ƒ3,60 
(zonder eb-en-vloedsysteem) en voor tafels met eb-en-vloedsysteem ƒ 2,20 
per m2. Dit alles bij een levensduur van de activa van 10 jaar. 
Voor teelt op de grond staat een investering genoemd van ƒ610.000,-
per ha (nog afgezien van de ƒ 60.000,- per ha voor aanpassing van kas en 
spuitapparatuur). De extra jaarkosten betekenen in dit geval ƒ 12,10 per 
m2, een kostenverhoging van circa 10%. 
4.5.1 Relatie van produktie van kamerplanten en produktie- en water-
geefsysteem 
De produktie van kamerplanten in relatie tot het produktie- en water-
geefsysteem is uitgewerkt voor 15 qua omzet belangrijke potplantensoor-
ten. Hiertoe zijn de gegevens geanalyseerd van bedrijven die op de teelt 
van één van deze gewassen zijn gespecialiseerd (50% of meer van het to-
taal aantal stuks in 1989 behoort tot het genoemde gewas). 
Opvallend is de grote diversiteit in het aantal voorkomende combina-
ties van produktie- en watergeefsysteem. Het aantal van elkaar verschil-
lende systemen is groot. Het is moeilijk om in een groep op één gewas 
gespecialiseerde bedrijven, clusters van enige omvang te vinden met een-
zelfde teeltsysteem (combinatie van produktie- en watergeefsysteem). Er 
is wel lijn in te ontdekken, maar daarvoor is het nodig de bedrijven naar 
hun belangrijkste systeem in te delen en de voorkomende systemen te ge-
neraliseren. Als belangrijkste indelingscriterium van de watergeefsyste-
men is de mogelijkheid tot recirculatie genomen (tabel 4.7). 
In totaal kunnen met de 15 genoemde gewassen 195 gespecialiseerde 
bedrijven worden onderkend. Van deze bedrijven hebben er 34 (17%) het 
eb-en-vloedsysteem of een andere vorm van recirculatie als belangrijkste 
produktie- en watergeefsysteem vermeld. 
De bedrijven met mogelijkheid tot recirculatie zijn gemiddeld ongeveer 
13 keer zo groot als de bedrijven zonder recirculatie (respectievelijk 
13 600 en 9 600 m2). Van de totale oppervlakte op de 195 genoemde be-
drijven heeft 23% eb en vloed- of een ander recirculatiesysteem. 
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Tabel 4.7 Aantal op één gewas gespecialiseerde potplantenbedrijven a) ingedeeld 
naar watergeef- en produktiesysteem (vijftien belangrijke gewassen in 
alfabetische volgorde) 
Gewas 
Azalea 
Begonia 
Chrysant 
Cyclamen 
Dieffenbachia 
Dracaena 
Euphorbia pulch. 
Ficus kleinbl. 
Hedera 
Kalanchoë 
Nephrolepis 
Saintpaulia 
Schefflera 
Spathiphyllum 
Yucca 
Totaal 
Met recirculatie 
beton-
vloe-
ren 
1 
4 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
23 
overig 
sys-
temen 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
11 
totaal 
1 
1 
4 
1 
2 
7 
1 
4 
1 
4 
3 
3 
2 
34 
Zonder recirculatie 
grond b) 
11 
3 
4 
9 
5 
12 
17 
1 
4 
5 
7 
8 
5 
91 
ta-
fels c) 
2 
18 
3 
3 
1 
2 
6 
8 
7 
17 
1 
2 
70 
totaal 
13 
18 
3 
7 
12 
6 
12 
19 
7 
12 
12 
17 
8 
8 
7 
161 
a,) Een bedrijf is gespecialiseerd op een gewas als 50% of meer van alle opdat bedrijf geproduceer-
de potplanten tot dat gewas behoort; b) Teelt op de grond, op tempexplaten en op betonvloeren 
(voor zover in combinatie met een ander watergeefsysteem dan eb en vloed); c) Teelt op vaste ta-
fels, op roltafels en op transporttafels (inclusief bij Nephrolepis teelt op goten). 
De teelt van Euphorbia pulcherrima verdient, voor zover deze op ge-
specialiseerde bedrijven aanwezig is, aparte vermelding, omdat de teelt 
nauwelijks op potplantenbedrijven voorkomt. Deze teelt, met een beperk-
te aanvoerperiode, komt voornamelijk voor op glasgroente-, snijbloemen-
of plantenopkweekbedrijven. De teelt vindt dan op de grond plaats, met 
meestal regenleiding als watergeefsysteem. 
Tot de gewassen waar relatief weinig recirculatie voorkomt behoren, 
naast de al genoemde Euphorbia pulcherrima, de gewassen die een onge-
lijke aanvoerverdeling over het jaar hebben (Azalea, Begonia, Cyclamen). 
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Hieruit wordt duidelijk dat de aanwezigheid van een recirculatiemogelijk-
heid vooral samenhangt met de mogelijkheid tot jaarrondproduktie. 
Bij Chrysant, Kalanchoë en Saintpaulia komt een relatief hoog percen-
tage bedrijven met betonvloeren als recirculatiemogelijkheid voor. Van-
wege het vele werk dat, bij de huidige mechanisatiemogelijkheden, in 
gebukte houding moet worden uitgevoerd zijn dit tóch geen teelten die 
bijzonder geschikt zijn om op betonvloeren geteeld worden. Anderzijds 
zijn het wel gewassen met goede mogelijkheden om de produktie te pro-
grammeren. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat gewassen, waar nog weinig re-
circulatie voorkomt, meer moeilijkheden bij de toepassing ervan verwach-
ten (Arts, 1991). Deze potplantensoorten bieden met het oog op de 
toekomstige teeltmogelijkheden minder perspectief. 
Bij de groene planten steken Dieffenbachia en Nephrolepis ongunstig af 
voor wat hun recirculatiemogelijkheden betreft. Dieffenbachia is een pro-
dukt met ongunstige marktperspectieven (Oprel, 1989). De angst voor 
bacterieziekte kan voor dit gegeven een mede-oorzaak zijn. 
Van Nephrolepis valt op dat dit gewas overwegend op tafels wordt ge-
teeld. Het overhangen van het gewas over de pot kan hierin meespelen. 
Dit maakt dat er relatief weinig ervaring is met teelt op betonvloeren. Bo-
vendien blijft de groei van de omzet van Nephrolepis achter bij de gemid-
delde omzetgroei van de potplanten. De teelt wordt waarschijnlijk als 
minder perspectiefvol beoordeeld. 
4.6 Uitvoering van de werkzaamheden 
Omdat mechanisatie bij het afleveren maar op enkele grote bedrijven 
voorkomt, is bespreking van dit onderdeel achterwege gebleven. Voor 
wat de uitvoering van de werkzaamheden betreft beperkt de bespreking 
zich derhalve tot oppotten, wijder zetten en intern transport. 
4.6.1 De werkzaamheden naar uitvoering en bedrijfsgrootte 
De oppotmachine is de meest voorkomende vorm van mechanisering 
op de potplantenbedrijven. Toch wordt, met name op de kleinere bedrij-
ven, nog vrij veel met de hand opgepot (tabel 4.8). 
Landelijk wordt op meer dan de helft van de bedrijven machinaal op-
gepot. Op de bedrijven kleiner dan 2 000 m2 wordt merendeels met de 
hand opgepot. Van deze bedrijven is bovendien van nog bijna 10% de uit-
voering van het oppotten onbekend. 
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Tabel 4.8 Het oppotten van de planten op de bedrijven, naar grootteklasse (aan-
tal bedrijven in procenten per grootteklasse) 
Grootte-
klasse 
inm2 
<1000 
1-2 000 
2-5 000 
5-10 000 
>=10 000 
Nederland 
onbekend 
10 
9 
1 
-
-
4 
Uitvoering van het oppotten 
met de 
hand 
79 
55 
33 
15 
8 
39 
hand/ma-
chinaal 
1 
5 
3 
6 
5 
4 
machi-
naal 
10 
31 
63 
80 
87 
53 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Het wijder zetten is niet bij alle soorten potplanten en/of potmaten no-
dig, in tabel 4.9 is daarom de kolom niet van toepassing (n.v.t.) toege-
voegd. 
Op tachtig procent van de bedrijven wordt het wijder zetten met de 
hand uitgevoerd. Ook op de grootste bedrijven wordt dit werk nog gro-
tendeels met de hand uitgevoerd. 
Tabel 4.9 Het wijder zetten van de planten op de bedrijven, naar grootteklasse 
(aantal bedrijven in procenten per grootteklasse) 
Grootte-
klasse 
inm2 
<1000 
1-2 000 
2-5 000 
5-10 000 
>=10 000 
Nederland 
onbe-
kend 
10 
9 
1 
-
1 
3 
Uitvoering van het 
met de 
hand 
81 
83 
87 
79 
69 
80 
hand/me-
chanisch 
_ 
2 
1 
6 
5 
3 
wijder zetten 
mecha-
nisch 
1 
2 
6 
10 
22 
9 
n.v.t. 
8 
4 
5 
5 
3 
5 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Het percentage "niet van toepassing" is niet voor alle grootteklassen ge-
lijk. Het is niet bekend of dit met het sortiment samenhangt. De slechte re-
spons van de kleine bedrijven maakt het analyseren van dit punt 
onuitvoerbaar. 
Het transporteren van de potplanten op de bedrijven is wel verlicht 
door het gebruik van plastic in plaats van stenen potten, maar blijft zon-
der mechanisering zwaar lichamelijk werk. Toch wordt van de huidige 
mogelijkheden tot mechanisering nog weinig gebruik gemaakt (ta-
bel 4.10). 
Tabel 4.10 Het intern transport op de bedrijven, naar grootteklasse (aantal be-
drijven in procenten per grootteklasse) 
Grootte-
klasse 
inm2 
<1000 
1-2 000 
2-5 000 
5-10 000 
>=10 000 
Nederland 
onbe-
kend 
10 
9 
1 
-
1 
3 
Uitvoering van het intern transport 
met de 
hand 
87 
89 
84 
68 
49 
77 
hand/me-
chanisch 
. 
-
0 
2 
4 
1 
mecha-
nisch 
3 
2 
15 
27 
40 
17 
auto-
matisch 
. 
-
0 
3 
6 
2 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Automatisch transport komt nog maar weinig voor (in totaal bijna 4% 
van de totale produktie) en vrijwel alleen op bedrijven met meer dan 
5 000 m2 potplanten. De hoge kosten die gepaard gaan met invoering van 
dit systeem vormen waarschijnlijk een (te) hoge drempel voor veel bedrij-
ven. 
4.6.2 De werkzaamheden naar uitvoering, produktiesysteem en arbeids-
behoefte bij Kalanchoë en Saintpaulia 
In deze paragraaf wordt nagegaan of er verband kan worden geconsta-
teerd tussen de uitvoering van de werkzaamheden, het produktiesysteem 
en de arbeidsbehoefte. Omdat de enquêtegegevens slechts een globale in-
druk van het bedrijf geven, is hierbij voorzichtigheid geboden. Gekozen is 
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voor twee zogenaamde massa-produkten, Kalanchoë (10 bedrijven) en 
Saintpaulia (13 bedrijven). Naast gegevens over arbeidsproduktiviteit is 
ook het aandeel van de in parttime uitgevoerde arbeid weergegeven, om-
dat hiervan de bedrijfskosten per uur over het algemeen lager liggen (ta-
bel 4.11). 
Tabel 4.11 Uitvoering werkzaamheden per produktiesysteem, stuksproduktie per 
bedrijf en per arbeidsuur en aandeel parttime-arbeid bij Kalanchoë en 
Saintpaulia a) 
Gewas 
Kalanchoë 
Saintpaulia f) 
Aantal 
bedrij-
ven 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
Produk-
tiesys-
teem c) 
r.t. 
gr-e) 
v.t. 
t.t. 
r.t. 
v.t. 
r.t. 
t.t. 
Mechanise-
ring b) 
O W 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X X 
T AT 
X 
X 
X 
Stuksprod. 
gem. per 
bedr. d) 
1,37 
1,44 
1,53 
2,08 
0,80 
0,48 
0,78 
1,93 
gem. per 
uur 
64 
77 
87 
91 
63 
98 
100 
109 
Parttime-
arbeid 
in % van 
totale 
arbeid 
4 
5 
9 
18 
27 
7 
16 
20 
a) Op gespecialiseerde bedrijven: 80% of meer van de stuks behoren tot het genoemde gewas; b) 
Een x bij O wil zeggen dat het oppotten is gemechaniseerd, evenzo bij W voor het wijder zetten en 
bij T voor het intern transport; een x bij AT geeft aan dat het intern transport is geautomatiseerd ; 
c) v.t. betekent vaste tafels; r.t. roltafels en t.t. transporttafels; d) Stuks produktie per bedrijf 
* 1 miljoen; e) Zowel teelt op de grond, op tempexplaten als op betonvloeren; f) Voor zover op ta-
fels geteeld. 
De tabel is zo opgesteld dat per gewas de mechanisatiegraad van boven 
naar beneden toeneemt. Over het algemeen neemt de stuksproduktie toe 
met de mechanisatie. Bij Kalanchoë hebben ook bedrijven met lage mecha-
nisatiegraad nog een relatief grote produktieomvang, dus ook grote, ge-
specialiseerde bedrijven zijn nog lang niet altijd sterk gemechaniseerd. 
De produktie per uur neemt gemiddeld toe met de mechanisatie. Ove-
rigens zijn de gevonden verschillen, die samengaan met de "laatste trap" 
(vérgaande mechanisering ten opzichte van minder vérgaande mechani-
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sering) niet opvallend groot. Bij Kalanchoë betekent dit namelijk 4 stuks 
en bij Saintpaulia 9 stuks per uur. 
Bij Kalanchoë neemt de parttime-arbeid duidelijk toe met de mechani-
satie, bij Saintpaulia wijkt dit enigszins af door de invloed van de bedrij-
ven zonder mechanisatie. Voor beide gewassen geldt evenwel dat een 
aanzienlijk deel van de arbeid door parttimers wordt geleverd op de 
sterkst gemechaniseerde bedrijven. Het streven naar kostprijsverlaging op 
de laatstgenoemde bedrijven zou dus meer tot stand kunnen komen door 
de hoge inzet van parttimers, dan door de hogere arbeidsproduktiviteit in 
stuks per uur. 
4.7 De arbeidsbezetting 
De teelt van kamerplanten verschaft in het winterhalfjaar (oktober tot 
en met maart) aan 8 220 personen werk. Dit valt af te leiden uit de enquê-
te, die eind 1989 onder de telers van kamerplanten is gehouden. De groep 
valt uiteen in 6 770 personen met een (nagenoeg) volledige dagtaak en 
1 450 parttimers. 
In het zomerhalfjaar (april tot en met september) vinden 442 mensen 
meer werk in de kamerplantenteelt (+5%) dan in het winterhalfjaar (okto-
ber tot en met maart). Het verschil in werkgelegenheid tussen winter en 
zomer is in de kamerplantenteelt dus maar klein. Weinig andere agrari-
sche sectoren, zelfs niet in de glastuinbouw, laten zo een vlakke arbeids-
film zien. Uiteraard kan de situatie op een individueel kamerplantenbe-
drijf anders liggen, maar sectoraal gezien vormt dit een sterk punt. 
Vergelijking met de structuurenquête van het CBS 1983/1984 dient met 
enige omzichtigheid te worden uitgevoerd, omdat de indeling in potplan-
tenbedrijven daarbij op basis van sbe is vastgesteld. De PVS-enquête is ge-
houden onder alle telers van kamerplanten, waarbij niet het totaal aantal 
sbe van de bedrijven bekend is. Omdat de teelt van kamerplanten ver-
gaand is gespecialiseerd kan toch wel een voorzichtige vergelijking wor-
den gemaakt. 
Opvallend is namelijk dat de structuurenquête aangeeft dat er 5 768 re-
gelmatig werkzame arbeidskrachten (1983) en 134 niet-regelmatige ar-
beidskrachten op de potplantenbedrijven werkten. In 1988/1989 is het 
areaal potplanten één derde groter dan in 1983/1984, terwijl het aantal 
personen met een (nagenoeg) volledige dagtaak dan maar 18% hoger is. 
Het aantal parttimers in 1988/1989 is evenwel ruim 12 keer zo groot dan 
in 1983/1984. 
Indien voor een volledige arbeidskracht 38 uur per week wordt aange-
houden en voor een parttimer 17 uur per week (dit zijn de werkelijke cij-
fers uit 1989), dan blijkt dat het totaal aantal arbeidsuren met 28,7% is toe-
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genomen. Afgezien van de hogere produktie per ha, volgt hieruit een toe-
name van de produktiviteit van de arbeid per m2 glas van ongeveer 1% 
per jaar (inclusief toename van de produktie per m2 bijna 5% per jaar). 
Het aandeel van de parttimers (1989), is ten opzichte van de niet-regel-
matige arbeidskrachten (1983/1984) toegenomen van 1% naar 9%. Ener-
zijds volgt hieruit een grotere afhankelijkheid van arbeidskrachten 
waarvan de mogelijkheid van inzet niet altijd is verzekerd, waardoor een 
grotere druk op de managementkwaliteiten van de ondernemer te ver-
wachten is. Anderzijds kan een potplantenbedrijf bedrijfseconomisch 
voordeel behalen, wanneer de arbeidskrachten alleen dan worden ingezet 
als hun aanwezigheid nodig is. 
4.7.1 De indeling in gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde kamerplan-
tenbedrijven 
Er komen een aantal opvallende punten, met name in de arbeidsbezet-
ting, naar voren tussen de groep gespecialiseerde en de groep niet-gespe-
cialiseerde potplantenbedrijven. Als gespecialiseerde bedrijven zijn 
hiertoe die bedrijven genomen, die op de PVS-enquête hebben vermeld 
dat ze uitsluitend kamerplanten telen en daarvan de bedrijven met 70 en 
meer sbe kamerplanten. Dit betreft 763 bedrijven met 627 ha kamerplan-
ten en in totaal 4 670 mensjaren arbeid. 
Deze groep komt sterk overeen met de groep potplantenbedrijven in 
het LEI-boekhoudnet over 1989 (Boers, 1991). Deze steekproef is namelijk 
representatief voor 762 bedrijven met 707 ha glas en 4 694 mensjaren ar-
beid. Van het glas op deze bedrijven is bovendien naar schatting 2,5% van 
het areaal voor de teelt van snijbloemen en glasgroente in gebruik, zodat 
de oppervlakte pot- en perkplanten onder glas circa 689 ha bedraagt. 
In tabel 4.12 wordt de groep gespecialiseerde bedrijven vergeleken met 
de groep niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 sbe en meer kamerplanten 
en met de groep bedrijven met 10 tot 70 sbe kamerplanten. Eerst worden 
enkele bedrijfskenmerken vermeld en vervolgens enkele saillante punten 
met betrekking tot de arbeid. Deze gegevens zijn afkomstig uit de LEI-
PBN-PVS-enquête. 
Van de in totaal 1 718 bedrijven met 10 en meer sbe kamerplanten ma-
ken de gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe 44% uit. Op deze be-
drijven komt twee derdedeel van het totale areaal kamerplanten voor en 
bijna driekwart van de totale produktie. 
De niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe kamerplanten te-
len 29% van het areaal en leveren 23% van de Nederlandse produktie in 
stuks. Hiervoor hebben zij een arbeidsverbruik nodig van 37% van de lan-
delijke inzet. Hierbij dient wel de volgende restrictie te worden gemaakt: 
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Tabel 4.12 Enkele bedrijfs-, arbeids- en produktiekenmerken van gespecialiseerde 
en niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe kamperplanten 
en van bedrijven met 10 tot 70 sbe kamerplanten; 1989 
Omschrijving 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte kamer-
planten (ha) 
Gemiddelde opper-
vlakte potplanten/ 
bedrijf (are) 
Totale stuksproduk-
tie (min) 
waarvan bloeiende 
planten (%) 
Gemiddelde produktie 
(stuks/m2) 
Totale arbeid (mensjr) 
waarvan Voll.arbeids-
krachten (mj) 
Parttimers (mj) 
Arbeid en produktie: 
- arbeidsuren/1000 m2 
- planten (st./uur) 
Bedr. met >= 
gespecia-
liseerd 
763 
627 
83 
347 
50 
55 
4 670 
4 264 
406 
1364 
40,6 
=70 sbe kamerpl. 
niet-gespe-
cialiseerd 
501 
267 
53 
108 
62 
40 
3141 
2 807 
334 
2 056 
19,6 
Bedr.met 
10 tot 
70 sbe 
kamerpl. 
454 
23 
5 
14 
66 
60 
792 
730 
62 
6164 
9,7 
Alle be-
drijven 
1718 
917 
53 
469 
53 
51 
8 603 
7 801 
802 
1682 
30,4 
Ondanks het feit dat er bij de vraagstelling en bij de dataverwerking 
naar is gestreefd uitsluitend de voor de kamerplantenproduktie bestem-
de arbeid mee te nemen, kan het zijn dat hier niet altijd aan is voldaan. 
Het genoemde aantal uren kan dus aan de hoge kant zijn, als alle in het 
bedrijf aangewende uren zijn genoemd. 
In het hiernavolgende wordt getracht een indruk te krijgen van het net-
to bedrijfsresultaat van de niet-gespecialiseerde bedrijven en van de be-
drijven met 10 tot 70 sbe kamerplanten. Dit levert geen florissant beeld op. 
Op de LEI-boekhoudbedrijven bedragen de totale kosten per bedrijf ge-
middeld ƒ 1.106.000,- (ƒ 119,- per m2, waarvan arbeidskosten ƒ 28,60). In 
de totale opbrengsten van deze bedrijven zit ƒ 44.500,- anders dan van 
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pot- en perkplanten besloten. Indien deze opbrengsten tegen kostprijs van 
de totale kosten worden afgetrokken, resteert ƒ 117,- per m2. Volgens ta-
bel 4.12 telen deze bedrijven gemiddeld 55 potplanten per m2 per jaar. De 
kosten per plant bedragen dan ƒ 2,13. (Ter illustratie: In 1989 bedroeg de 
gemiddelde veilingprijs per kamerplant ƒ 2,18). 
Op de niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe kamerplanten 
zijn de arbeidskosten tenminste ƒ 40,- per m2 en de totale kosten derhalve 
(ceteris paribus) ƒ 128,40 per m2. Bij een produktie per m2 van 40 stuks 
(tabel 4.12) komen de kosten per plant dan op ƒ 128,40 : 40 = ƒ 3,21. Op de 
niet-gespecialiseerde potplantenbedrijven met 70 en meer sbe kamerplan-
ten worden de kosten, op deze manier beschouwd, maar voor circa twee 
derdedeel door de opbrengsten goedgemaakt. 
Op deze uitkomst valt misschien iets af te dingen omdat niet vaststaat 
dat beide groepen bedrijven hetzelfde assortiment potplanten telen. De in-
druk van een aanzienlijk verschil in kosten per plant tussen gespeciali-
seerde en niet-gespecialiseerde bedrijven wordt hierdoor evenwel niet 
weggenomen. 
Op de bedrijven met 10 tot 70 sbe kamerplanten komt men tot een ho-
gere produktie in stuks per m2. Het arbeidsverbruik ligt hier echter zo 
hoog, dat de kosten per plant volgens bovenstaande berekeningswijze op 
ruim ƒ 4,- per plant komen. 
Op basis van de verdeling van de produktie van kamerplanten over ge-
specialiseerde en niet-gespecialiseerde bedrijven, kan worden gesteld dat 
een kwart van de produktie plaats vindt tegen te hoge kosten. 
Onderzocht is of deze grote kostenverschillen terug zijn te brengen tot 
verschillen in produktiesysteem of in uitvoering van de werkzaamheden 
(tabel 4.13). 
De niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe kamerplanten 
blijken meer teelt op de grond te hebben en wat minder betonvloeren en 
transporttafels. De kleine bedrijven hebben voor meer dan de helft van 
hun oppervlakte vaste tafels. 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn de verschillen tussen ge-
specialiseerde en niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe aan 
kamerplanten wel aanwezig, maar niet groot. Hieruit volgt dat de kosten-
nadelen voor niet-gespecialiseerde bedrijven meer door verschillen in or-
ganisatie dan door verschillen in de uitrusting worden bepaald. 
De vraag waarom ondernemers hun bedrijf niet specialiseren, terwijl 
dat toch voordelig kan zijn voor wat de teelt van potplanten betreft, kan 
punt zijn voor verder onderzoek. 
Voor de kleine bedrijven met potplanten zou men kunnen veronder-
stellen dat de ondernemersdoelstelling niet gericht is op winstmaximalisa-
tie. Tot deze groep zouden ook veel bedrijven zonder opvolger kunnen 
behoren. 
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Tabel 4.13 Produktiesysteem en uitvoering van de werkzaamheden van gespecia-
liseerde en niet-gespecialiseerde bedrijven met 70 en meer sbe kamer-
planten en van bedrijven met 10 tot 70 sbe kamerplanten; 1989 
Omschrijving Bedr. met =70 sbe kamerpl. 
gespecia-
liseerd 
niet-gespe-
cialiseerd 
Bedr .met Alle be-
10 tot drijven 
70 sbe 
kamerpl. 
PRODUKTIESYSTEEM (% van het areaal) 
Op de grond 32 42 
Betonvloeren 15 12 
Vaste tafels 17 16 
Roltafels 14 14 
Transporttafels 13 9 
Overige systemen 9 7 
21 
6 
52 
8 
13 
34 
14 
18 
14 
11 
9 
Totaal 100 100 100 100 
UITVOERING WERKZAAMHEDEN (% van de stuksproduktie) 
OPPOTTEN 
Met de hand 
Machinaal 
WIJDER ZETTEN 
Met de hand 
Machinaal 
INTERN TRANSPORT 
Met de hand 
Machinaal 
Automatisch 
12 
87 
65 
21 
57 
28 
14 
17 
80 
70 
20 
61 
33 
5 
66 
27 
83 
0 
88 
5 
-
14 
84 
67 
20 
59 
29 
12 
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5. BEDRIJFSTYPE-OVERGANGEN NAAR HET 
TYPE POTPLANTENBEDRIJF EN 
ONTWIKKELING VAN HET AREAAL 
POTPLANTEN PER BEDRIJFSTYPE IN DE 
PERIODE 1980-1990 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de overgangen in de bedrijfstypen, dat wil 
zeggen de mate waarin bedrijven overschakelen van bijvoorbeeld snij-
bloemenbedrijf naar potplantenbedrijf en de uitbreiding van het areaal 
potplanten per bedrijfstype behandeld. Daaraan voorafgaand wordt nage-
gaan op welke bedrijfstypen de potplantenteelt voorkomt en hoe de ver-
deling is van het areaal potplanten over de diverse bedrijfstypen. 
Belangrijk hierbij is de grondslag voor de bedrijfstype-indeling. De in-
deling is gebaseerd op de standaard-bedrijfseenheid (sbe). In dit onder-
zoek, dat gaat over de jaren 1980 tot en met 1990, is gewerkt met de 
sbe-norm van 1986. Voor de bloeiende potplanten bedraagt de sbe-norm 
dan 650 per ha en voor de bladplanten 850 per ha. 
Een bedrijf wordt tot een bedrijfstype (bijvoorbeeld potplantenbedrij-
ven) gerekend als 60% of meer van de totale sbe tot dat type (in dit geval 
dus potplanten) behoort. Bezien wij bijvoorbeeld een bedrijf dat 55% van 
zijn oppervlakte met Gerbera (460 sbe/ha) teelt en 45% met bladplanten, 
dan wordt dit bedrijf als potplantenbedrijf aangemerkt. 
Bij twee onderdelen in de naam van het bedrijfstype (bijvoorbeeld pot-
planten/snijbloemenbedrijven) heeft elk van deze onderdelen minstens 
20% van het totaal aantal sbe van het bedrijf, doch minder dan 60%. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met bespreking van enkele redenen 
van de bedrijfstype-overgangen. 
5.2 Aantallen bedrijven met potplanten en areaal potplanten per be-
drijfstype 
In totaal komt de teelt van potplanten in de onderzochte periode voor 
op ongeveer 1 700 bedrijven (tabel 5.1). 
Tweeënzeventig procent van alle bedrijven met potplanten (in 1990) be-
staat uit potplantenbedrijven. Van het totale aantal van 1 240 potplanten-
bedrijven in 1989 zijn er 450 bedrijven met minder dan 70 sbe. Opmerke-
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Tabel 5.1 Aantal bedrijven met potplanten in Nederland in 1980,1985,1989 en 
1990 naar bedrijfstype (aantal en % van jaartotaal) a) 
Bedrijfstype 
Potplanten 
Snijbloemen 
Glasgroente 
Perkplanten 
Potpl./Snijbl. 
Potpl./Glasgr. 
Potpl./Perkpl. 
PotpL/Opengr. 
Ov. glasbedr. 
Opengr. bedr. 
Totaal 
1980 
aant. 
1114 
123 
34 
27 
60 
26 
69 
123 
96 
160 
1832 
% 
60,8 
6,7 
1,9 
1,5 
3,3 
1,4 
3,8 
6,7 
5,2 
8,7 
100,0 
1985 
aant. 
1081 
102 
27 
28 
72 
21 
55 
111 
54 
129 
1680 
% 
64,3 
6,1 
1,6 
1,7 
43 
1,3 
33 
6,6 
3,2 
7,7 
100,0 
1989 
aant. 
1240 
85 
26 
22 
59 
19 
50 
99 
54 
113 
1767 
% 
70,2 
4 3 
13 
1,2 
33 
1,1 
23 
5,6 
3,1 
6,4 
100,0 
1990 
aant. 
1274 
77 
21 
21 
62 
15 
50 
92 
43 
110 
1765 
% 
72,2 
4,4 
1,2 
1,2 
33 
03 
23 
5,2 
2,4 
6,2 
100,0 
a) In de hoofdstukken 3 en 4 wordt in totaal een aantal van 1 718 bedrijven met potplanten ge-
noemd, dit betreft de bedrijven met Wsbeen meer aan potplanten. In deze tabel zijn die bedrijven 
met potplanten en een bedrijfsgrootte van Wsbeen meer vermeld. 
lijk is dat er van de perkplantenbedrijven (in totaal zijn er circa 950 bedrij-
ven met perkplanten) maar zo weinig zijn met potplantenteelt. 
Na 1985 heeft ook nog de sterkste toename van het aantal bedrijven van 
het type potplantenbedrijven plaatsgevonden. Van de overige bedrijfsty-
pen weten alleen de gecombineerde potplanten/snijbloemenbedrijven 
weten zich nog ongeveer te handhaven. Er is dus sprake van een sterke en 
toenemende specialisatie in de potplantenteelt. 
Dit beeld wordt nog versterkt als het areaal potplanten naar bedrijfsty-
pe in de beschouwing wordt betrokken (tabel 5.2). 
In 1980 vond de potplantenteelt voor 86% plaats op gespecialiseerde 
potplantenbedrijven, in 1990 is dit opgelopen tot 92%. Voor een klein deel 
(6% in 1990) vindt de teelt plaats op met potplanten gemengde bedrijfsty-
pen en op snijbloemenbedrijven. De teelt op andere bedrijfstypen is vrij-
wel te verwaarlozen. 
In 1990 bedraagt het percentage van het areaal potplanten dat geteeld 
wordt op niet-potplantenbedrijven ongeveer acht. Deze bedrijven vormen 
echter wel circa 30% van het totaal aantal bedrijven met potplanten. Dit 
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Tabel 5.2 Areaal potplanten in Nederland in 1980,1985,1989 en 1990 naar be-
drijfstype (ha en % van jaartotaal) 
Bedrijfstype 
Potplanten 
Snijbloemen 
Glasgroente 
Perkplanten 
Potpl./Snijbl. 
Potpl./Glasgr. 
Potpl./Perkpl. 
Potpl./Opengr. 
Ov. glasbedr. 
Opengr. bedr. 
Totaal 
1980 
ha 
477 
14 
6 
1 
20 
6 
6 
10 
8 
6 
554 
% 
86,1 
2,5 
1,1 
0,2 
3,6 
1,1 
1,1 
1,8 
1,4 
1,4 
100,0 
1985 
ha 
607 
14 
6 
2 
21 
8 
7 
12 
4 
5 
686 
% 
88,5 
2,0 
0,9 
03 
3,1 
1,2 
1,0 
1,7 
0,6 
0,7 
100,0 
1989 
ha 
839 
12 
7 
2 
18 
9 
6 
13 
5 
6 
917 
% 
91,5 
13 
0,8 
0,2 
2,0 
1,0 
0,7 
1,4 
03 
0,7 
100,0 
1990 
ha % 
906 92,1 
14 1,4 
6 0,6 
3 03 
20 2,0 
7 0,7 
8 03 
10 1,0 
4 0,4 
6 0,6 
984 100,0 
impliceert dat de gemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf per be-
drijfstype aanzienlijk verschilt (figuur 5.1). 
Op de gespecialiseerde potplantenbedrijven is de oppervlakte potplan-
ten gemiddeld per bedrijf toegenomen van 4 282 m2 in 1980 tot 7 111 m2 
in 1990. De oppervlakte potplanten op de snijbloemen- en op de potplan-
ten/opengrondsbedrij ven bedraagt maar ongeveer een vijfde deel van die 
op de potplantenbedrijven. 
De oppervlakte potplanten op de potplanten/snijbloemen- en op de 
potplanten/glasgroentebedrijven schommelt nogal. Deze bedrijfstypen 
zijn als "doorgangshuizen" te beschouwen. De in- en uitstroom van deze 
groepen is namelijk erg hoog, terwijl de groepen klein van omvang zijn. 
Een overzicht van de oppervlakte potplanten per bedrijf op alle (eerder) 
genoemde bedrijfstypen staat vermeld in bijlage 7. 
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Oppervlakte potplanten 
in m2/bedrijf 
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bedrijven 
1988 1989 1990. 
jaar 
Potplanten 
bedrijven 
-^— Totaal 
Figuur 5.1 Ontwikkeling van de oppervlakte potplanten per bedrijf, in Neder-
land, 1980-1990, naar bedrijfstype 
5.3 Bedrijfstype-overgangen 
5.3.1 Netto aantallen bedrijven 
Voor de jaarovergangen 1980/1981 tot en met 1989/1990 is het aantal 
bedrijven bepaald dat van een bepaald bedrijfstype naar het bedrijfstype 
potplanten is overgegaan. Door hiervan de bedrijven die van het bedrijfs-
type potplanten naar een ander bedrijfstype overgaan af te trekken, is 
voor iedere jaarovergang de netto-instroom bepaald. Naast de potplan-
ten-, de snijbloemen-, de glasgroente- en de perkplantenbedrijven komen 
hierbij de volgende bedrijfstypen aan bod: 
- Potplanten/Snijbloemenbedrijven; 
- Potplanten/Glasgroentebedrijven; 
- Potplanten/Perkplantenbedrijven en 
- Potplanten/Opengrondstuinbouwbedrijven. 
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- Overige mutaties, dit betreft bedrijven die van een niet-genoemd type 
in het bedrijfstype potplanten instromen dan wel in een jaar voor het 
eerst worden geteld, c.q. bedrijven die van het bedrijfstype potplanten 
naar een niet-genoemd type overgaan dan wel net de grens van 10 sbe 
niet halen. 
In figuur 5.2 staat aangegeven hoe groot de netto instroom van het aan-
tal potplantenbedrijven is in de onderzochte periode. Het betreft hier ge-
gevens die zijn samengesteld uit de overgangsmatrices van jaar op jaar. 
Snijbloemen 
Potpl./ snijbloemen 85 (35,50 ) 
Ö U ( I O , W ) 
Glasgroente 
Potpl./ glasgroente 21 (9,12) 
55 (13.42) 
Perkplanten 
Potpl./ perkplanten 
POT-
PLANTEN 
20(11, 14) 
-15 (-6,-9) 
Overige 
mutaties 
Potpl./ opengrond tuinbouw 6 (-4,10) 
-97 (-107, 10) 
Figuur 5.2 Het aantal bedrijven (netto) dat in de jaren 1980-1990 naar het be-
drijfstype potplanten is overgegaan, naar vorig bedrijfstype; tussen 
haakjes staan de aantallen bedrijven vermeld die in 1980/1981 tot en 
met 1984/1985 respectievelijk in 1985/1986 tot en met 1989/1990 
zijn overgegaan 
In totaal zijn er in de onderzochte tien jaar 160 potplantenbedrijven bij-
gekomen. Respectievelijk -33 in de eerste vijf jaar en 193 bedrijven in de 
tweede periode van vijf jaar. 
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Dat de belangrijkste instroom komt van de snijbloemen- en potplan-
ten/snijbloemenbedrij ven lag voor de hand. Opvallend is wel het vrij gro-
te aantal dat overkomt van de glasgroentebedrijven. Deze overgang vindt 
kennelijk tamelijk abrupt plaats, want het aantal potplanten/glasgroente-
bedrijven is zeer klein (15 bedrijven in 1990: tabel 5.1). 
Met het bedrijfstype perkplanten vindt per saldo een tegengestelde 
stroom plaats. Ook het saldo van overige mutaties is over de gehele perio-
de negatief, zij het dat de laatste drie jaarovergangen positief zijn. 
Bij het zoeken naar verklaringen voor de overgangen speelt ook het 
areaal dat met de genoemde bedrijfsovergangen gepaard gaat een belang-
rijke rol. In de volgende paragraaf komt dit aan de orde. 
5.3.2 Areaaluitbreiding per bedrijfstype 
De groei van 430 ha van het areaal potplanten (van 554 ha in 1980 tot 
984 ha in 1990) valt in drie delen te splitsen: 
- op de potplantenbedrijven, 195 ha (45%); 
- op de instromende bedrijven, 168 ha (39%) en 
- op de andere bedrijfstypen, 67 ha (16%). 
Van jaar op jaar zijn de areaalwijzigingen nagegaan, voor zowel het 
areaal op de verschillende bedrijfstypen als het areaal dat samengaat met 
de instroom in het type potplantenbedrijf. In figuur 5.3 zijn de netto wijzi-
gingen aangegeven voor de hele periode van tien jaar (als som van de net-
to wijzigingen die van jaar op jaar zijn opgetreden) met vermelding van 
de wijziging in de eerste en de tweede periode van vijf jaar. 
Het hanteren van de netto wijzigingen (van de overige bedrijfstypen 
naar het bedrijfstype potplanten) heeft tot gevolg dat wel de totale muta-
ties per jaar overeenstemmen met de in de tabellen 5.1 en 5.2 genoemde 
waarden, maar niet de verdeling over de bedrijfstypen (hiervan is een 
voorbeeld uitgewerkt in bijlage 8). Voor de netto wijzigingen is gekozen, 
omdat daarmee getracht kan worden de oorzaken van de mutaties na te 
gaan. De in de tabellen genoemde momentopnamen per jaar geven name-
lijk geen inzicht in de herkomst van de veranderingen. 
De groei op de andere bedrijfstypen dan potplantenbedrijven is voor 
beide perioden van vijf jaar vrijwel gelijk (circa 6%, gerelateerd aan de ba-
sisjaren 1980 respectievelijk 1985). Op de potplantenbedrijven is het ver-
schil tussen beide perioden ook niet groot (respectievelijk 17% en 19%). 
Opvallend is hier de situatie op de instromende bedrijven: in de tweede 
periode (85/86-89/90) is de groei 6 keer zo groot als in de eerste periode 
(80/81-84/85), of uitgedrukt in % van de onderscheiden basisjaren: 5% en 
24%. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote toename van de pot-
plantenteelt op de bedrijven die van de bedrijfstypen snijbloemen (38 ha) 
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9 (5, 4 ) 
Snijbloemen 
61 (29, 32 ) 
Potpl./ snijbloemen OH ( I D , i o ; 
to [/, oo ; 
-1 (-3, 2 ) 
Glasgroente 
-7 (-4, -3 ) 
Perkplanten 
21 (9,12 ) 
Potpl./ glasgroente 10 (3,7) 
44 (7, 37 ) 
0 (1,-1 
-48 (-19,-29) 
Overige 
mutaties 
3I 
15(5,10) 
Potpl./ perkplanten 
) 
-3 (-1,-2) 
195(81,114) 
POT-
PLANTEN 
i : W~ 
17(7,10) 
Potpl./ opengrond tuinbouw 
3 (-10,48) 
0 (-1.1) 
Figuur 5.3 Verdeling van areaalwijziging potplanten (in ha netto) in de jaren 
1980/1981-1989/1990 naar bedrijfstype. In de rechthoeken de toena-
me binnen het eronder vermelde bedrijfstype; boven de lijnen de in-
stroom in het bedrijfstype potplanten. Tussen haakjes staan de ha 
potplanten vermeld die samenvallen met de overgangen van respec-
tievelijk de eerste en de tweede vijfjaar van de onderzochte periode 
en glasgroente (37 ha) zijn ingestroomd in de groep potplantenbedrijven, 
in de als laatste genoemde periode. 
De gemiddelde oppervlakte potplanten per bedrijf van de instromende 
bedrijven is meestal groter dan van de uitstromende. Dit geldt vooral voor 
de glasgroentebedrijven, de gemiddelde oppervlakte potplanten bedraagt 
circa 7 000 m2 (in) en circa 3 000 m2 (uit). Voor de bedrijfstypen potplan-
ten/snijbloemen, potplanten/glasgroente en potplanten/perkplanten be-
dragen deze oppervlakten circa 3 000 m2 (in) en circa 2 000 m2 (uit). 
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Bij de gemengde potplanten/opengrondstuinbouwbedrijven gaat het 
om veel kleinere oppervlakten: gemiddeld circa 500 m2 per bedrijf, zowel 
voor de in- als uittredende bedrijven. 
De redenen om van bijvoorbeeld snijbloemen naar potplanten over te 
schakelen kunnen velerlei zijn. Enkele veel gehoorde oorzaken zijn de 
vlakke arbeidsfilm. Vergeleken met rozen heeft men veel minder arbeids-
inzet in de weekends nodig. Ook geldt dat potplanten vergeleken met 
snijbloemen en glasgroenten een hogere rentabiliteit hebben behaald over 
de laatste jaren (figuur 5.4). Soms ligt het aan ziekteproblemen. Als men 
twee jaar fusarium in zijn anjers heeft gehad gaat men op potplanten over. 
Over het algemeen geldt dat bedrijven die vanuit de andere sectoren 
naar potplanten overgaan eerst de makkelijk te telen gewassen kiezen. 
Netto bedrijfsresultaat 
in % van de kosten 
10 r 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
jaar 
Glasgroente Snijbloemen Potplanten 
Figuur 5.4 Netto bedrijfsresultaat Glasgroente-, Snijbloemen- en Potplantenbe-
drijven over de jaren 1978-1990 (1990 raming) 
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6. CONCLUSIES 
1. Het jaarlijkse groeitempo van het potplantenareaal bedraagt gemiddeld 
over de laatste vijf jaar 7,5%. De verdeling over bloeiende en niet-bloei-
ende planten blijft daarbij stabiel (respectievelijk 43 en 57%). 
Samen met de toename van de produktie in stuks per m2 is een stijging 
van ongeveer 10% per jaar gerealiseerd (1980-1990). 
2. De potplantenteelt tendeert qua bedrijfsgrootteverdeling naar bedrijven 
met 1 ha potplanten en meer. Op deze bedrijven vindt de sterkste groei 
plaats. 
3. Het Zuidhollands Glasdistrict is het belangrijkste produktiecentrum 
voor de potplanten in Nederland. 
Azalea, Kalanchoë en Saintpaulia worden vooral buiten de grote centra 
geteeld. Omdat het hierbij vooral om grote(re), gespecialiseerde bedrij-
ven gaat, zijn ze niet zo van de voordelen die een centrum biedt, afhan-
kelijk. 
4. Uit de vergelijking van 1989 met 1983 valt een duidelijke tendens naar 
meer betonvloeren en transporttafels waar te nemen. 
5. Op grond van de toen beschikbare informatie stelt de Structuurnota 
Landbouw dat 80% van het potplantenareaal los van de ondergrond 
wordt geteeld. Dit onderzoek toont aan dat zelfs indien alle teelt op ta-
fels tot deze categorie wordt gerekend, het areaal los van de onder-
grond niet meer dan 60% bedraagt. 
6. In 1989 wordt circa 25% van het potplantenareaal op de grond met al-
leen regenleiding als watergeefsysteem geteeld. Door over te gaan op 
meer geavanceerde systemen behoren produktieverhoging en kwali-
teitsverbetering hier dus tot de mogelijkheden. 
7. Ongeveer een derdedeel van het areaal potplanten kan tegen niet al te 
hoge kosten (extra jaarkosten variërend van ƒ 1,10 tot ƒ 3,60 per m2) op 
een recirculatiesysteem overgaan, voor twee derdedeel zullen grote 
aanpassingen nodig zijn om los van de ondergrond te kunnen telen. 
8. Bedrijven, die op één soort potplanten zijn gespecialiseerd en een recir-
culatiesysteem nebben, zijn gemiddeld 1,5 keer zo groot als bedrijven 
zonder zo een systeem. Bezien per gewas lijkt een hoger percentage re-
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circulatiesystemen samen te gaan met goede mogelijkheden tot jaar-
rondproduktie. 
9. Een gewas dat zich goed leent voor geprogrammeerde produktie, 
wordt vaak geteeld op bedrijven die vergaand zijn gespecialiseerd. 
10. Landelijk gezien bevindt de mechanisatie van de potplantenteelt zich 
ten opzichte van de huidige mogelijkheden nog in een pril stadium. 
Ook op grote bedrijven worden nog niet alle mogelijkheden benut. 
11. Op de bedrijven met een ver doorgevoerde mechanisatie wordt een re-
latief groot deel van de arbeidsinzet door parttime-krachten geleverd. 
12. In de laatste vijf jaar is de groei van het areaal potplanten voor 25% 
bepaald door de instroom van snijbloemen- en glasgroentebedrijven. 
Als oorzaken voor de omschakeling worden de vlakke arbeidsfilm, 
minder weekendarbeid, de hogere rentabiliteit van potplantenteelt en 
de geringere gevoeligheid voor plantenziekten genoemd. Over het al-
gemeen geldt dat men in de aanvangsfase kiest voor gemakkelijk te te-
len gewassen. 
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7. SLOTBESCHOUWING 
Indien een sector zo een snelle groei vertoont als de potplantenteelt 
komt de vraag op hoe lang dit nog zo kan doorgaan. Een mens wil nu 
eenmaal graag in de toekomst kijken. Een afgerond oordeel is moeilijk te 
geven, wel kunnen hierover enkele punten worden genoemd. 
1. De markt wordt bepaald door vraag en aanbod. Het is belangrijk te we-
ten hoe de vraag naar potplanten zich gaat ontwikkelen. Dit onderdeel 
van het marktmechanisme vormt echter geen onderdeel van dit onder-
zoek. 
Toch kan hierover wel worden gezegd dat de perspectieven er voorlo-
pig niet slecht uitzien. De Vereniging van bloemenveilingen in Neder-
land (1990) schat tot 1994 een vraagtoename in Europa van bijna 3% 
per jaar. De prijsmutatie wordt hierbij (lopende prijzen) geschat op 
+2%. Het LEI komt in een prognose tot 2005 op een gemiddelde afzet-
stijging voor het Nederlandse produkt van 4% per jaar (De Groot et al.; 
1990). 
Nederland zal bij een doorgaande groei van de produktie van 10% per 
jaar zijn aandeel op de Europese markt moeten vergroten. Het huidige 
marktaandeel van Nederland wordt berekend op 20% (VBN, 1990). 
Waarschijnlijk zal deze uitbreiding niet voor de gehele produktie ge-
lukken. Van minder goed in de markt liggende potplanten kunnen de 
prijzen dan onder druk komen te staan. 
2. Aan de aanbodkant zijn er, zo kan op basis van dit onderzoek worden 
vastgesteld, nog veel mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering en kost-
prijsverlaging aanwezig. Overigens zijn er de laatste jaren op deze ter-
reinen aanzienlijke vorderingen gemaakt, zodat de concurrentie (zoals 
gesteld voor Denemarken) de handen vol heeft aan het bijblijven in de 
ontwikkelingen in Nederland (Griffioen, 1991). 
3. De mogelijkheden om milieuvriendelijk potplanten te telen zijn zeker 
aanwezig. De ervaringen die er tot nu toe met recirculerende systemen 
zijn opgedaan zijn zeer moedgevend. 
Voor ongeveer twee derdedeel van het areaal vergt dit echter aanzien-
lijke investeringen. Het is dus de vraag of alle bedrijven op de daarvoor 
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gestelde termijn aan de milieu-eisen kunnen voldoen. Vooral voor de 
niet-gespecialiseerde bedrijven lijkt dit een moeilijke zaak. 
Een negatief effect op de areaalontwikkeling van potplanten wordt ech-
ter niet verwacht. Het "vrijkomende" areaal kan immers worden opge-
vangen door extra omschakeling vanuit de glasgroente en de snijbloe-
men onder glas. In deze sectoren is namelijk de ontwikkeling van recir-
culerende systemen nog niet voor alle teelten duidelijk. Hieruit kan een 
stimulans voor omschakeling vanuit deze sectoren naar de potplanten-
teelt voortkomen. 
Voor innovatieve ondernemers zijn er in de teelt van potplanten moge-
lijkheden aanwezig voor industriële aanpak. Het gaat hierbij om de 
combinatie van jaarrondproduktie, uniformiteit bij de oogst, een ver 
doorgevoerde mechanisering/automatisering en een milieuvriendelijke 
aanpak. 
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BIJLAGEN 
77 
Bijlage 1 Enquêteformulier kamerplanten (PVS, 
LEI) 1989 
Produktschap voor Siergewassen 
september 1989 
Enquêteformulier nr. 3 KAMERPLANTEN 
Geachte kweker, 
Op het enquêteformulier bloemkwekerij van april jJ. heeft u een oppervlakte kamerplanten 
genoteerd De betreffende N.T.S. - commissie heeft weereen formulier samengesteld met 
plantensoorten, die ongeveer 80% vertegenwoordigen van de veûingaanvoer. 
Het doel van deze enquête is een verantwoorde prognose te ntaken van de verwachte prodnktie 
leverbare kamerplanten in 1990. 
Wij verzoeken o dit formulier nauwkeurig in te vullen en voor 4 oktober * J . aas ons te retour-
neren in de bijgevoegde antwoordenveloppe. 
Omdat de produktie van kamerplanten de laatste jaren mfrijpend verandert, is de eaqueu deze 
keer uitgebreid met een aantal extra vragen. Deze vragen gaan over het produktie • en watergeef-
systeem, de uitvoeringvan de werkzaamheden en het aantal arbeidskrachten op uw bedrijf. 
Met de antwoorden op deze vragen zal door bet Uodbouw-Economisch Instituut en het 
Proefstation voor de Bloemisterij worden nagegaan welk verband er bestaat tussen de produktie 
van kamerplanten en het produktiesysteem. 
Uw gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en dus uitsluitend gebruikt voor statistische 
doeleinden. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Totaal verwacht 
areaal kamerplanten in m 2 
20000000 
Totale verwachte produktie 
leverbare kamerplanten in stuks 
29999999 
Teelt u uitsluitend 
kamerplanten? 
1989 
m* 
stuks 
1990 
ra' 
stuks 
1 1 i . 1 1
 M p V 
s 
Bczuidenhoulsewes 153 - 2594 AG s-Gravcnhag« - t«l.<»79-i31 81 4631 
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AECIIMEA 
A N T H U R J U M 
AK F r A 
l/m 9 cm pol 
10 t/D 15 cm pot 
16 cm en op 
ASPARAGUS 
BEGONIA 
(ENK. BL BUDSTEK) 
t/mn cm pol 
12 l/m 14 o n pol 
IS cm en op 
BEGONIA 
(EKK. BL KOPSTEK) 
t/m 11 cm pot 
12 l/m 14 cm pot 
15 cm en op 
BEGONIA 
(DUBB. BL BLADSTEK) 
t/m 11 c o pot 
121/14 cm pen-
i s cm en op 
BEGONIA 
(DUBB. BL KOPSTEK) 
tM H cm pot 
12 t/m 14 a a p « 
15 cm co op 
CACTUS 
C A L A T H E A 
i/m 15 cm pot 
16 cm en op 
CHAMAEDOREA 
Um 9 aa pol 
10 Urn 15 cm pot 
16 cm en op 
CHRYSANTHEMUM 
1 stek/pot 
2 nek / pot 
3 nek /pot 
CISSUS 
t/m 9 cm pot 
10 tAn 13 cm pot 
14 (AD 16 cm pot 
17 c a en op 
COCOS 
CODIAEUM VARIEGATUM 
t/m9cmpot 
10 t/m 14 cm pol 
15 t/m 19 cm pot 
20 cm en op 
COLL'MNEA 
20401600 
20206600 
21012790 
21012791 
21012792 
20602000 
20200221 
20200222 
20200223 
20200231 
20200232 
20200233 
20200251 
202002S2 
202002S3 
20200241 
20200242 
20200243 
20506900 
20600390 
20600391 
21007290 
21007291 
21007292 
20200490 
20200491 
20200492 
20600590 
20600591 
20600592 
20600593 
21012800 
20600690 
20600691 
20600692 
20600693 
20202600 
VERWACHTE PRODUCTIE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
IN 19*9 IN STUKS 
VERWACHTE PRODUKTIE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
IN 1990 W STUKS 
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CORDYLINE 
Um 9 cm pol 
10 u'm 15 cm pot 
16 cm en op 
CYMB1DIUM 
CYCLAMEN 
gpDotbloemig 
kJeinbloetnig 
mini's (5,5 cm pol) 
DIEFFEMUCHIA 
tM 9 cm pot 
10 IM 14 cm pot 
IS IM 19 cm pot 
20 cm en op 
DKACAENA 
IM 9 cm pol 
It) IM 14 cm pol 
15 IM 19 cm pot 
20 cm coop 
KFIPKEMNUM AURKUM 
Ite 15 cm pol 
16 cm en op 
EUPHORBIA PULCHERRJMA 
verukt 
Bietvcrola 
tecf /sum 
overige 
FATSHEDERA UZE1 
lM9cmpot 
10 IM 15 cm pot 
16 cm en op 
net's 
(CROOTBLADIG) 
IM14cDipol 
15 IM 19 cm pot 
20 cm en op 
FICUS 
(KLF.INItl.AMC) 
IM V cm pul 
10 IM 14 cm pot 
15 IM 19 cm pot 
20 IM 23 cm pot 
24 I M 27 cm pot 
28 cm en op 
FUCHSIA 
•um 
overige 
CUZMANIA 
hybriden 
overige 
HEDERA 
IM9cni pnt 
10 l/m 15 cm pot 
16 cm en op 
HIBISCUS ROSA SINENSIS 
20602790 
20602791 
20602792 
20910700 
20200701 
20200702 
20200791 
20600890 
20600891 
20600892 
20600893 
2S600990 
20600991 
20600992 
20600993 
20605590 
20605591 
20201001 
20201002 
20201090 
20201003 
20603290 
20603291 
20603292 
20601121 
20601122 
20601123 
20601131 
20601132 
20601133 
20601134 
20601135 
20601136 
20207590 
20207591 
20401201 
20401202 
20603490 
20603491 
20603492 
20203500 
VERWACHTE PRODUKTE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
IN 1 9 » IN STUKS » 
VERWACHTE PRODUCTIE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
IN 1990 IN STUKS 
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HOWEA 
Ito 18cm pol 
19 Ito 24 cm pot 
22 Um 29 cm pot 
30 cm en op 
HYAC1NTHUS ORIENTALIS 
HYDRANGEA MACROPHYLLA 
HYPOESTES 
KALANCHOE 
t/m8cm pot 
9 Ito 12 cm pol 
13 e n en op 
hinf blanche« 
overife 
LEEAGUINEENSE 
l t a l 7 c m p o t 
18 cm en op 
MARANTA LEUCONEURA 
MONSTERA 
Um 17 cm pot 
18 e n ca op 
NEORECEUA 
PELARGONIUM ZONALE 
PHILODENDRON 
Um 17 em pot 
18 e n en op 
PHOENIX 
t t o l 9 e m p o t 
20 cm en op 
PRIMULA 
RHIPSAUDOPS1S 
RHODODENDRON S1MSII 
l to7cmpot 
8 t t o 9 c m p o t 
10 Ito 13 cm pot 
14 e n en op 
ROSA 
SAINTPAULIA 
6cmpol 
9crapol 
10 cm en op 
SCHEFTLERA 
l t o 9 e n p o i 
10 tto 14 cm pot 
15 Ito 19 cm pot 
20 e n eo op 
SCULUMBERCCKA 
SINNING1A 
i 
21012390 
21012391 
21012392 
21012393 
20307800 
20203600 
20813100 
20203790 
20203791 
20203792 
20203793 
20203794 
20611290 
20611291 
20603800 
20603990 
20603991 
20404000 
20204301 
20601390 
30601391 
21004690 
21004691 
20201400 
20508500 
20200190 
20200191 
20200192 
20200193 
20211400 
20205190 
20205191 
20205192 
20605490 
20605491 
20605492 
20605493 
20509600 
20205600 
VERWACHTE PRODUKTIE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
IN 1989 IN STUKS . 
VERWACHTE PRODUKTIE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
0 4 1990 IN STUKS 
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SFATHIPHYLLUM 
IAD 14 cm pot 
IS IM 19 cm pot 
20 cm en op 
STEPUANOT1S 
VARENS 
ADIANTUM 
tAD9cmpot 
10 l/m 12 cm pot 
13 cm co op 
ASPLENIUM 
tAn9cmpot 
101/m 12 cm pot 
13 cm en op 
| NEPlUtOLEPIS EXALTATA 
IAD 10cm pot 
11 t /u 15 cm pot 
16 cm c s op 
OVERIGE 
lmi9cmpot 
10 lAn 12 cm pot 
13 cm eo op 
VRIESEA 
YUCCA 
I t a l i a n pot 
12 tmi 15 cm pot 
16 t/m 20 cm pot 
21 l/m 25 cm pot 
26 cm en op 
Vermcke 4* orerlae blocfcade en 
putn f piemen hieronder aoart 
eo teec*en 
OVERIGE BLOEIENDE 
PLANTEN tw: 
OVERIGE GROENE 
PLANTEN Br: 
20213290 
20213291 
20213292 
2O2I3O00 
21106190 
21106191 
21106192 
21111790 
21111791 
21111792 
21104190 
21104191 
21104192 
21109390 
21109391 
21109392 
20405800 
20605990 
20605991 
20605992 
20605993 
20605994 
20299900 
29999900 
VERWACHTE PRODUKTE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
IN 19M IN STUKS 
VERWACHTE PRODUCTIE 
LEVERBARE KAMERPLANTEN 
PN 19W IN STUKS 
* 
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Dl tu 
v. £) 
LANDBOUW-ECONOMISCH 
INSTITUUT 
PROEFSTATION VOOR DE BLOEMISTERIJ 
VRAGENLIJST VOOR KAMERPLANTENKWEKERS 
1. Bouwjaar (kassen) en bruto-oppervlakte per afdeling 
Nummer 
1 
2 
3 
U 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
afdeling Bouwj aar 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Bruto 
oppervlakte 
2 
2 
m, 2 
m, 2 
m, 
2 
Ü1-2 
m-
2 
m , 2
m , 2
m, 2
m , 
2 
m-> 2
m , 2
m. 2
m 
2. Produktiesysteem per afdeling 
Wilt u de gebruikte afdelingsnummers invullen achter de hieronder genoemde 
Produktiesvstemen? 
(Dezelfde afdelingsnummering aanhouden als in vraag 1) 
Produktiesysteem: 
1 op de grond 
2 op tempex platen 
3 op betonvloeren 
U op vaste tafels 
5 op roltafels 
6 op transporttafels 
7 anders nl.: 
Afdelingsnuramer(s): 
Zie ommezijde voor de vragen 3, U en 5 
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3. Watergeefsysteem per afdeling 
Wilt u de gebruikte afdelingsnummers invullen achter de hieronder 
genoemde watereeefsvstemen? 
(Dezelfde afdelingsnummering aanhouden als in vraag 1) 
Watergeefsysteem: 
1 eb - vloed 
2 druppelbevloeïng per pot 
3 bevloeïngsmat 
4 regenleiding 
5 combinatie van bovengenoem-
systemen nl.: nr + nr 
6 anders nl.: 
Afdelingsnummer(s): 
4. Wijze uitvoering werkzaamheden per gewas 
Codering werkzaamheden: H - met de hand 
M - met de machine/mechanisch 
A - automatisch 
Naam gewas invullen en code omcirkelen: 
Naam van het gewas werkzaamheden : 
gewas: 
gewas : 
gewas : 
eewas: 
gewas : 
op-
DOtten 
H / M 
H / M 
H / M 
H / M 
H / M 
wijder 
zetten 
H / M 
H / M 
H / M 
H / M 
H / M 
af-
leveren 
H / M 
H / M 
H / M 
H / M 
H / M 
intern 
transport 
H / M / A 
H / M / A 
H / M / A 
H / M / A 
H / M / A 
5. Arbeidsbezetting 
Aantal arbeidskrachten (incl. ondernemer(s) en gezinsleden) en hun per week 
gemiddeld geleverde arbeid per halfjaar in 1988/1989 
winterhalfj aar 
Arbeidskrachten (okt. t/m mrt) 
1. Met (nagenoeg) volledige 
dagtaak: 
- aantal 
- gemiddeld aantal uren per 
persoon per week uur 
2. Parttime: 
- aantal 
- gemiddeld aantal uren per 
persoon per week 
zomerhalfjaar 
(apr. t/m sept.1 
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Bijlage 2 Produktieprognose kamerplanten 
1990 *) 
Produktie 
1989 
* 1 min. stuks 
29,8 
24,6 
12,7 
13,4 
6,7 
5,1 
8,0 
8,6 
4,5 
5,2 
4,5 
2,7 
23 
1,3 
1,1 
0,8 
0,6 
0,6 
0,2 
18,5 
Prognose 
1990 
31,4 
30,1 
13,7 
13,4 
6 3 
6,2 
8,2 
9,0 
5,2 
5,3 
4,2 
3,6 
2,5 
1,6 
1,2 
0,8 
0,7 
0,7 
0,3 
23,7 
Prognose 
1990 
in % van 
1989 
+ 5 
+ 22 
+ 8 
+ 0 
+ 1 
+ 22 
+ 3 
+ 5 
+ 16 
+ 2 
- 7 
+ 30 
0 
+ 23 
+ 9 
0 
+ 17 
+ 17 
+ 50 
+ 28 
I. Bloeiende kamerplanten 
1. Saintpaulia 
2. Kalanchoë 
3. Begonia 
4. Chrysanthemum 
5. Cyclamen 
6. Spathiphyllum 
7. Rhododendron Simsii 
8. Pelargonium Zonale 
9. Primula 
10. Rosa 
II . Euphorbia Pulcherrima 
12. Anthurium 
13. Fuchsia 
14. Hydrangea Macrophylla 
15. Hibiscus 
16. Sinningia 
17. Columnea 
18. Cymbidium 
19. Stephanotis 
20. Overig bloeiend 
2. Niet-bloeiende kamerplanten 
1. Ficus 
2. Dracaena 
3. Dieffenbachia 
4. Hedera 
5. Yucca 
6. Schefflera 
7. Codiaeum 
8. Chamaedorea 
9. Hypoestes 
10. Calathea 
11. Cordyline 
12. Areca 
13. Epipremnum 
14. Asparagus 
15. Cissus 
151,4 168,6 
14,6 
123 
11,0 
7,1 
63 
53 
6,9 
33 
3,4 
3,9 
33 
3,0 
2,9 
1,9 
13 
14,9 
14,1 
103 
83 
7,6 
5,2 
6 3 
4,9 
4 3 
4,6 
3,9 
3 3 
3,3 
2,1 
1,4 
+ 2 
+ 10 
- 2 
+ 20 
+ 21 
- 2 
- 6 
+ 29 
+ 32 
+ 18 
+ 11 
+ 17 
+ 14 
+ 11 
+ 8 
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Bijlage 2 (vervolg) 
Produktie Prognose 
1989 1990 
* 1 min. stuks 
13 13 
03 1,0 
03 03 
0,6 0,7 
03 03 
0 3 0 3 
0,4 0,4 
0,1 0,1 
28,1 323 
Prognose 
1990 
in % van 
1989 
0 
+ 25 
0 
+ 17 
0 
+ 66 
0 
0 
+ 15 
16. Fatshedera lizei 
17. Cocos 
18. Monstera 
19. Phoenix 
20. Philodendron 
21.Howea 
22. Maranta 
23. Leea Guineense 
24. Overige groene planten 
120,6 133,4 
3. Cacteeën/vetplanten 
1. Cactus 
2.Schlumbergera 
3. Rhipsalidopsis 
14,6 
3,2 
2,6 
143 
3,2 
2,7 
+ 1 
0 
+ 4 
20,4 20,7 
4. Varens 
1. Nephrolepis Exalta ta 
2. Adiantum 
3. Asplenium 
4. Overige varens 
4,4 
33 
13 
6,1 
53 
3,6 
13 
6,7 
+ 20 
+ 9 
0 
+ 10 
15,1 16,9 
5. Bromelia-achtigen 
l.Guzmania 
2. Vriesea 
3. Aechmea 
4. Neoregelia 
5,9 
2,0 
13 
0,7 
63 
2,2 
1,7 
03 
+ 7 
+ 10 
+ 13 
+ 14 
10,1 11,0 
*) Gecorrigeerde cijfers. 
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Bijlage 3 De gemeenten in de onderscheiden 
regio's 
Zuid-Hollands Gksdistrict 
Benthuizen 
Bergschenhoek 
Bleiswijk 
Moerka pelle 
Waddinxveen 
Zevenhuizen 
Zoetermeer 
Berkel en Rodenrijs 
Capelle aan de Ijssel 
Delft 
Leidschendam 
Maasland 
Maassluis 
Moordrecht 
Nieuwerkerk aan de Ijssel 
Nootdorp 
Pijnacker 
Rotterdam (Noord) 
Rijswijk 
Schiedam 
Schipluiden 
Vlaardingen 
Voorburg 
's-Gravenhage 
's-Gravenzande 
De Lier 
Monster 
Naaldwijk 
Rotterdam (Hoek van Holland) 
Wateringen 
Aalsmeer e.o. 
Aalsmeer 
Haarlemmermeer 
Amstelveen 
Uithoorn 
Amsterdam (West) 
Lent e.o. 
Bemmel 
Gendt 
Huissen 
Eist (waaronder Lent) 
Valburg 
Overig Zuid-Holland 
Alle gemeenten in de 
provincie Zuid-
Holland, buiten het 
Zuidhollands Glas-
district 
Overig Nederland 
Alle gemeenten in 
Nederland, buiten 
Zuid-Holland, 
Aalsmeer en omstre-
ken en Lent en omstreken. 
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Bijlage 4 Ontwikkeling van de fysieke produktie 
van potplanten per m2 over de periode 
1980-1989 (indexcijfers en % toename 
per jaar) 
Jaar 
1981 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 a) 
1989 b) 
Gemiddeld 1980-1989 4,2 
a) Raming sectorrekening; b) Raming rentabiliteitsonderzoek. 
Brom LEI (sectorrekening). Berekend op basis van Bijlage 1, Tabel bl. 6 van Van der Velden et al: 
Energie-efficiency en C02-emissie in de glastuinbouw (1990). 
Indexcijfer 
1980=100 
103,5 
113,3 
113,8 
119,3 
123,9 
128,0 
132,4 
139,3 
144,6 
Toename in % t.o.v. 
voorgaande jaar 
3,5 
9,4 
0,4 
4 3 
3,9 
33 
3,4 
5,3 
33 
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Bijlage 5 Ontwikkeling van het aantal bedrijven 
met potplanten en het areaal potplanten 
per regio, naar grootteklasse; 1980 en 
1990 
Aantal bedrijv 
Aalsmeer 
Lent e.o. 
Z.H.G. 
Overig Z.-H. 
Overig Ned. 
en 
'80 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
NEDERLAND'80 
AREAAL (ha) 
Aalsmeer 
Lent e.o. 
Z.H.G. 
Overig Z.-H. 
Overig Ned. 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
'80 
'90 
NEDERLAND'80 
'90 
<0,25 
169 
116 
84 
56 
110 
79 
137 
104 
634 
408 
1134 
763 
19 
12 
11 
8 
12 
9 
12 
10 
41 
31 
95 
70 
Oppervlakte potplanten per bedrijf : 
<0,50 
77 
54 
72 
62 
68 
72 
31 
40 
89 
87 
337 
315 
26 
18 
25 
22 
23 
25 
11 
14 
31 
30 
116 
109 
<1,00 
49 
53 
31 
47 
90 
162 
32 
40 
58 
74 
260 
376 
32 
36 
19 
30 
63 
116 
22 
27 
37 
50 
173 
259 
<2,00 
16 
46 
0 
9 
37 
111 
10 
21 
13 
49 
76 
236 
21 
63 
0 
11 
48 
143 
13 
29 
16 
63 
98 
309 
<4,00 
4 
10 
1 
2 
10 
28 
2 
4 
6 
12 
23 
56 
12 
27 
3 
4 
24 
72 
5 
10 
17 
31 
61 
144 
in ha *) 
4e.m. 
0 
5 
0 
0 
1 
10 
0 
1 
1 
3 
2 
19 
0 
26 
0 
0 
6 
48 
0 
4 
5 
14 
11 
92 
totaal 
315 
284 
188 
176 
316 
462 
212 
210 
801 
633 
1832 
1765 
110 
182 
58 
75 
176 
413 
63 
94 
147 
219 
554 
983 
*) De feitelijke benaming van de klassen is als volgt: 
025 = minder dan 0,25 ha potplanten per bedrijf 
0J)0 = 0,25 tot 0J50 ha potplanten per bedrijf, etc. 
4 e.m. = 4 ha en meer per bedrijf. 
Bron: CBS. 
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Bijlage 6 Indeling van de kamerplanten in Bloei-
ende (8 groepen) en Niet-bloeiende 
(7 groepen) gewassen 
LEI-nr Naam van het gewas 
BLOEIENDE PLANTEN 
Aronskelkachtigen 
1101 
1102 
1103 
Bol-en 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
Anthurium 
Spathiphyllum 
Zantedeschia 
[ knolgewassen 
Cyclamen, grootbloemig 
Cyclamen, kleinbloemig 
Cyclamen, mini's 
Hyacinthus orientalis 
Lilium 
Ranunculus 
Hippeastrum (spruit) 
Narcis op pot 
Bromelia's en orchideeën 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
Ananas 
Aechmea 
Guzmania, totaal 
Guzmania, hybriden 
Guzmania, overige 
Neoregelia 
Vriesea 
Tillandsia 
Cymbidium 
Phalaenopsis 
Cambria 
Aardorchidee 
Orchideeën 
Paphiopedilum 
Klimmend of hangend 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
Columnea 
Stephanotis 
Bougainvilles 
Impatiens hanger 
Nematanthus 
Passiflora 
Hoya 
Portulaca 
Aeschynanthus hanger 
Plumbago 
Thunbergia 
Jasminum officinale 
Ipomoea 
Gloriosa 
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LEI-nr Naam van het gewas 
BLOEIENDE PLANTEN 
Seizoenplanten gedeeltelijk buiten 
1501 Hydrangea macrophylla 
1502 Rhododendron simsii 
1503 Astilbe 
1504 Skimmia 
1505 Chrysanthemum frutescens 
1506 Celosia 
1507 Erica gracilis 
Overige seizoenplanten 
1601 Euphorbia pulcherrima 
1602 Euphorbia pulcherrima, vertakt 
1603 Euphorbia pulcherrima, niet vertakt 
1604 Euphorbia pulcherrima, toef/stam 
1605 Euphorbia pulcherrima, overige 
1606 Fuchsia, totaal 
1607 Fuchsia, stam 
1608 Fuchsia, overige 
1609 Hibiscus rosa sinensis 
1610 Pelargonium zonale 
1611 Primula 
1612 Sinningia (Gloxinia) 
1613 Impatiens New Guinea 
1614 Achimenes 
1615 Clerodendrum 
1616 Acalypha 
1617 Senecio cruentus 
1618 Potdahlia 
Massa-produkten 
1701 Begonia, totaal 
1702 Begonia, enkelbloemig bladstek 
1703 Begonia, enkelbloemig kopstek 
1704 Begonia, dubbelbloemig bladstek 
1705 Begonia, dubbelbloemig kopstek 
1706 Chrysanthemum, totaal 
1707 Chrysanthemum, 1 stek/pot 
1708 Chrysanthemum, 2 stek/pot 
1709 Chrysanthemum, 3 stek/pot 
1710 Kalanchoe, rechtop 
1711 Kalanchoe, hanger 
1712 Kalanchoe, overige 
1713 Rhipsalidopsis 
1714 Rosa 
1715 Saintpaulia 
1716 Schlumbergera 
1717 Calceolaria 
1718 Gerbera 
1719 Succulenten bloeiend 
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LEI-nr Naam van het gewas 
BLOEIENDE PLANTEN 
Massa-produkten (vervolg) 
1720 Chrysanthum 5 stek/pot 
1721 Browallia 
Overige bloeiende planten 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
Jatropha 
Campanula 
Cytisus 
Medinilla 
Clivia 
Abutilon 
Exacum 
Euphorbia millii 
Euphorbia keysii 
Crassula 
Aphelandra 
Pachystachys lutea 
Streptocarpus 
Crossandra 
Catharanthus 
Nerium oleander 
Jacobinia 
Dianthus 
Nertera granadensis 
Gardenia 
Canna 
Bijgoed op pot 
Diverse kuipplanten 
Overige bloeiende planten 
NIET-BLOEIENDE PLANTEN 
Cactus, Hypoestes en overige kleine planten 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
Cactus 
Hypoestes 
Peperomia 
Senecio 
Fittonia mini 
Cryptanthus 
Pilea 
Selaginella 
Aloe 
Succulenten niet-bloeiend 
Soleirolia (helxine) 
Euonymus 
Scirpus cernuus 
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LEI-nr Naam van het gewas 
NIET-BLOEIENDE PLANTEN 
Palmen 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
Varens 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
Areca 
Chamaedorea 
Cocos 
Howea 
Phoenix 
Archontophoenix 
Pandanus 
Diverse palmen 
Adiantum 
Asplenium 
Nephrolepis exaltata 
Overige varens 
Platycerium 
Pteris 
Pellaea 
Overige rechtop groeiende gewasse 
2501 Calathea 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
Dieffenbachia 
Fatshedera lizei 
Ficus, totaal 
Ficus, grootbladig 
Ficus, kleinbladig 
Leea guineense 
Schefflera 
Codiaeum variegatum 
Cordyline 
Maranta leuconeura 
Radermachera 
Fatsia japonica 
Cupressus Goldcrest 
Grevillea 
Araucaria 
Ardisia 
Corynocarpus 
Dizygotheca 
Aucuba 
Ctenanthe 
Aglaonema 
Cyperus 
Citrofortunella 
Zamia 
Bladbegonia 
Musa 
Capsicum 
Hebeandersonii 
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LEI-nr Naam van het gewas 
NIET-BLOEIENDE PLANTEN 
Overige rechtop groeiende gewassen 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
Sparmannia 
Solanum pseudocapsicum 
Sansevieria 
Tupidanthus 
Caladium 
Coleus 
Pachypodium 
Hydrocultuur 
Euphorbia trigona 
Stromanthe sanguinea 
Klimmend of hangend 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2618 
2619 
2620 
2621 
2622 
2623 
2624 
2625 
Asparagus 
Cissus 
Epipremnum aureum 
Hedera 
Monstera 
Philodendron 
Syngonium 
Fittonia, hanger 
Tradescantia, hanger 
Saxifraga 
Ceropegia, hanger 
Parthenocissus 
Aeschynanthus marmoratus 
Scindapsus 
Callisia, hanger 
Chlorophytum 
Tolmiea 
Davallia, hanger 
Senecio rowleyanus (hanger) 
Hoya carnosa 
Ampélopsis 
Mikania 
Diverse hangers 
Sedum sieboldii 
Dischidia 
Boomvormig (stam) 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
Overige 
2800 
Dracaena 
Nolina 
Bonsai 
Yucca 
Polyscias 
Pachira 
niet-bloeiende planten 
Overige niet-bloeiende planten 
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Bijlage 7 Ontwikkeling van de oppervlakte pot-
planten per bedrijf (m2), naar bedrijfs-
type, in Nederland 
1.1980-1985 
Bedrijfstype 
Potplantenbedrijven 
Snijbloemenbedrijven 
Glasgroentebedrijven 
Perkplantenbedrijven 
Potplanten /Snijbloemenbedrijven 
Potplanten/Glasgroentebedrijven 
Potplanten/Perkplantenbedrijven 
Potplanten/Opengrondsbedrijven 
Overige glasbedrijven 
Opengrondsbedrijven 
Gemiddeld alle bedrijven met 
potplanten 
Gemiddelde oppervlakte potplanten /bedrijf (in m2) 
1980 
4 282 
1138 
1765 
370 
3 333 
2308 
870 
813 
833 
375 
3024 
1981 
4 615 
1167 
2000 
417 
3108 
2 222 
984 
804 
602 
321 
3 284 
1982 
4 848 
1250 
2 059 
476 
2 838 
2500 
952 
1000 
694 
307 
3459 
1983 
5 236 
1228 
1852 
400 
2 949 
3 750 
1029 
893 
781 
342 
3 726 
1984 
5 353 
1250 
1364 
400 
3151 
6000 
1034 
1043 
746 
313 
3887 
1985 
5615 
1373 
2 222 
714 
2 917 
3 810 
1273 
1081 
741 
388 
4083 
2.1986-1990 
Bedrijfstype 
Potplantenbedrijven 
Snijbloemenbedrijven 
Glasgroentebedrijven 
Perkplantenbedrijven 
Potplanten /Snijbloemenbedrijven 
Potplanten/Glasgroen tebedrijven 
Potplanten/Perkplantenbedrijven 
Potplanten/Opengrondsbedrijven 
Overige glasbedrijven 
Opengrondsbedrijven 
Gemiddeld alle bedrijven met 
potplanten 
Gemiddelde opper, potpl./bedr. ( 
1986 
5880 
1165 
1933 
644 
3 313 
3 995 
1185 
1276 
930 
409 
4 346 
1987 
6369 
1454 
1990 
822 
2 702 
3892 
1097 
1207 
909 
368 
4 711 
1988 
6536 
1575 
2804 
945 
3500 
3108 
1424 
1188 
779 
421 
5 022 
1989 
6 763 
1461 
2 631 
895 
3 005 
4 521 
1222 
1324 
993 
542 
5189 
;inm2) 
1990 
7111 
1429 
1818 
2 857 
1600 
3 226 
4 667 
1087 
930 
545 
5 575 
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Bijlage 8 Voorbeeldberekening van areaalmuta-
tie potplanten 1989-1990 
1. Areaal potplanten in ha per bedrijfstype in 1989 en 1990 
Bedrijfstype 
Potplanten 
Snijbloemen 
Glasgroente 
Overige glasbed rijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
2. Overgangsmatrix 1989 
1989 
Potplanten 
Snijbloemen 
Groenten 
Overig glasbedrijven 
Overig mutatie 
Totaal 
3. Netto areaaltoename 
-1990 van 
1 
potplanten 
3.1 Toename gepaard aan overgang 
Van snijbloemen 
Van glasgroente 
7» 
72 
Van overige glasbedrijven 13,0 
Van overige mutatie 
Totaal 
73,7 
1989 
839 
12 
7 
40 
19 
917 
verschillen in areaal 
pot 
29,7 
7» 
7,3 
13,0 
73,7 
131,5 
1990 
906 
14 
6 
42 
16 
984 
: potplanten per 
1990 
snij groe. 
-3,0 
1,6 
-0,1 
0,6 
1,1 
0,2 
11989-1990 
-0,8 
0,0 
1,0 
0,9 
0,0 
1,1 
ov.gl. 
-8,9 
5,1 
1,1 
-0,2 
2,5 
-0,4 
naar bedrijfstype potplanten: 
- 3,0 = 
- 0,8 = 
- 8,9 = 
- 61,0 = 
3.2 Toename op potplantenbedrijven 
3.3 Toename op niet-potplantenbedrijven 
4,8 ha 
6,5 ha 
4,1 ha 
12,7 ha 
28,1 ha 
29,7 ha 
8,9 ha 
+ 
Verschil 
67 
2 
-1 
2 
-3 
67 
bedrijfstype 
ov. 
-61,0 
-1,1 
0,0 
-3,5 
-0,1 
-65,7 
totaal 
^14,0 
13,4 
9,3 
10,8 
77,2 
66,7 
Totale toename areaal potplanten 66,7 ha 
De 66,7 ha komt (afgerond) overeen met het onder 1. genoemde verschil in potplan-
tenareaal van 1989 en 1990 van 67 ha. 
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